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1 .) з;аоЫье 1 predateti iafiv.cnreCTi .Sgl 
oblSnoB. «a ako TldljiHat svatXoAfa
Jtisa od najvećih teâkeéu со js ею pojavljuje  
prilifco^ iggroâetskih aere» ja  т  nepovoljne vre&essfce p ri-  
like ko je euimjujaói vidljivon* oæ ta j» reâ 1 smmjuju 
taëmst resultata шегеаја, a sœ ia t ia  1 posimpljuju r&- 
love. ,-ш se sags asaifestevati prek© eagle i l l  smung­
ilo© , dima, elate vidijivooti i  mraka. tf о vii*, slu€&jevi­
ses mm am m m  v rš iti aikafeva aem |ft. Ukolifc© so saereaja 
ipak iovrš© osm s« виши jive tmmsmti, je s* je prelensaje 
l i a i  je visure (vi-U jive evetioeti) *ro* mzâuia© alo je v® 
rssOicitlh gustino, ûa ko je oaa asilazi ns evo© gute,
U t e  veliko. A ko bi uapeii dm pri вело  ja (opažsnju prov­
es) postignea© da m  visura aateri jsliau je postoéu infirm­
er ve ne svetloetl, onda bi uticaj gore navedenih usroka bio 
eved®n na « 1 о »alu veliéisu, u otaoou sa dosmìamje v e li-  
élse tih utieajs, V ton» eludaju шегепја bi ее ragia r rš I t i  
u avete© loba atom i  nodi i  poâ gotov© svia stBMtferekltt шз- 
lovissa« lato, da vidima sajpra ajihove oso bine.
1.1) Osobine avetlsenih s гака.
'unöeve radijacije deliso na v id ijive i  nevid- 
Ijive  ш  naâe око. Ove rad ij«c ije , koje mm sance sal je, po- 
redjane te u odnoau sa evoju telaste dolinaЛ-u jeincj skali, 
i  ©amo je jeden, jed&naestt de# te nkale zahvaden cm lnft 
koji sa v id ljiv i ш  naše око. Sgektar v id ijive svetloeti,
Si jo ее laissas dmiina/ikreée od 4 x lo2 do 7 x lo2 im 9 Ba­
ias i @e na skali od IjabiSaSete do erven© boje, a ostale 
ra ilja c ije око ovog đijapasona vidljivog epektra (d ij i  se 
lavaste» deo mote pod odredjenla uolovisa u&initi v id ijt vin) 
su u ltra ijubinaste 1 Infraervene. Ob© ove rađ ijacije m  ne- 
vldljiv© sa naâe oko pod no mainilo uslovism a li  me raie uöi- 
niti vidijtvim jedrnn njihov de© i  m m  se proisveeti voë- 
tažkim putem.
: pektar radijaoija sa laissai® duiinema vedila 
od 7 ж le" œ , a mmajim od Зо ж lotosa rave о© bliskm i  âa- 
Ijt* infraorvena ©vellosi. Ose je toplotnog karaktera i  smogо
2prođornija od radijac ija Ы1штХН йиПжш, тшфЉ odi 
? ж 1©2ша, vidi s /81/, /52-T I/, /02-62/0-63/, /84-58/ЗЛ 
/73/» /22/, /26/, /21/џ /30/ , / 36/» J©da» de# infra© rveixe 
svetlosti do Л-» 1 «3©o a® soie s® pr©tv©riti u v iii jiv e ,  
га лш?в ©ko, ггаке. 0vi iafr&erveni mraci, kao ì vieti j i -  
va вvetiosi, 1ашju tu osoblsu da se odbijaju od nekih 
tivrdih preiset a ш  ко 4® p rt tmm  puts* nat&jm, ka© ì  da 
se prelamaju. poi isw ra te  seievies* шш Sto je egee» oà» 
vìosno indeks njitoovog ргеХ&тааја, smog© шшај! od odgove- 
mjudeg ugla prelamenja v iìl jiv ih  svetlosmìh mraka, tak© 
dm iste ©brasò®, k »ji  vs&e ma preleee&je i  ©dbijsnj® vid- 
Xjiv® »vetloeti, ег веке sale korekolj© soles© boriatiti, 
ш  priser, kod ramnih ©pti&kìh ртегя&ш, ЖЫ Ы lepre! 
t e i^ f io g  sumdevog epektra poredjo li  re e llčit *  aatertjele,
®a ramliSitim tgoetinesia i  ramlieiton beaogimeêd** a jib© ve 
Struktur«, krem levasse nate r i ja is *  ћошоиет etmdev epektar 
bi pronao, a li  bi po imlaeku bi© ® t e o p a  i  piemenjenog 
prave a. ma svelo* pojedlmi tal&snu dalia«. Eros drug© »s i# -  
r i  j ale jedes dee ovog epektra pros a© bi sa pronenje&le prav- 
oea dote bi drugi bio njisr>a odbijen i l i  upijen. Is  iep iiiva - 
a ja vrèesife a ramaiM institut ir.© i  literatures /1л/, /4/, 
/11/, /20/, /3©/, /34/, /Ј6/, /41/, /45/, /56/, /69/, /7оД 
/52-11/, /71/, /72/, /73/, /74/, /77/, /78/, /8V , /82/, /84/ 
i  /85/, k©ju ©1Ш » ovoj studiji k©risilo vidi ее da prola- 
I l i  одргоХаеак, к a© i  veliUlim te premer*® prave» datib 
redijacija , predotavija ju funkeiju  taXasn© dulia® easdb ra­
di j  se i ja  ì  funkeiju Struktur® raster!je krcs коju mm trela  
da prod ju na pu tu e voga presti rea ja. akaimalnl ranged! ugno 
prelaaauja rad ijacije maviei od ladeksa preiaaanja, pesto 
se ovaj sa po restosa beisene dazine ©mars ju je, take de iæatl 
vedi ugao preleaseja» o&noaae vii® 6© ©e lottiti mraeì sa 
kradi® telasela đužinatta 1 obrbatno. Iss ©voga proimilasl da 
aks bi upotré-bili arsite ее va lla  talasaia dolinameAnimali bi 
aanjs XoiaXjesje stroke-vi mure prìlikoa. n je no g preXaeka terom 
ramne guetine Tamdalmih alojeve. ledjuti®, da bi mogli da ко-  
rie tino ove Brake mormm najpr® te nevidljive arrak» prêtvo­
l i t i  e v id ijive, t j .  vidijlve ma èovedje oko. lo prêtvaranje 
nevidljivog spektra u v id ijiv i je оgranisene ©pet «a talna­
no® du&inora i mavisi ođ usavršenja lmrade, beaijskog Bastava 
m&terij®, pretvarada, о беши é® b iti redi и pogXavlju 4. I *  
ale de 6 ih ispitivanja 0® vidi savi ertosi velibine inde kam pre- 
Inmanja rad ijacija  od talasnih đužina, k&o 1 sastava sio ja  
kroz kojl on© prolame. ' оbmirosi da аобегао prêtpostaviti da 
j© i  vasi'iub eestvljen od alo je va rae liiite  guet ine i  ®a®tava, 
to svaki takav aioj možeao ematrati kao jedan odvojeni state­
ri ja l kojl é@ a© ponaéati kao i  ove lop lt1vane, i  kojl de 
dati onalogne remultate. Ovaj podatak alalide kao ©anova ma 
imvodjeaj® safcecm-titìkog ©brasca sa velidiim refrakoije.
1*2) о prolsoka 1 veli& irii preisaanja. gradesja
ì.ubI ì  s ir  û jaé l v e i l  б Ine imêetkmm рт1вжтш£» ktm 
funkcije la is s a it  daliaa , igvrà#B.lh is p it iv s a ja  o l t i r a -  
aih u aspreä po&esætoj l i t t m t u r l  noi# * *  i z ven ti « k â e *
4ri t s w t f  ргешеиа « Ш 1 » е  иџ&*х*Ш Џт  ta l.as.n« d&äXoe 
odi Л ,« 5#© a*m* đ© l.osa  tuK* laà»teei рт1<шшај.а a#«* 
»jftjî*. ©€• Z«î
vasrôa! /1г? ss -  O jOôoli {js©đ шштХшхш %sX&wtmm.ì 
Ш Ш $ш  f lo r id i/ ? «  «  ©,©©?!9 ( t  »  t|e )
;- 1: АПШ ~ 0*075 11 
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Као it©  т  v id i ,  ©to j® guada orodima i  veda 
«r ito rta * ra s o i! rosta stateri je la  ss# jedrw la ta  ve lie iou  
A Ai » rast® ©gmmm promera edgovarajudo ve lia  ine iactek- 
sa рге1ашшј&. V ©visa eladajevtaa «potrefcea ursäenja tav* 
d i !  ta lea © !! dttèisa dolami io  v e l ikog prelaeta&ja origovara** 
juéeg sraieisj® a и тШм eluSajevima impôt« 1 m  dolami 
do prelaiaanja strade#ja* fada Aotiéne sm t e r i je i l i  ©redise 
postaja neproar&g&e ma -io t i  oro »reden j e . ■..# ©vakvog *«&- 
1 judka je  pose fero lateo dodi afe© ©e aaa lis ira ju  d ija g rm i 
aaw d erü  isp lt iva n ja  a /1а/  i  / 34/ 0 propinati j lv o s t i  ss.«*- 
oeaja ra so i! ta l  a e r i!  duMna. Spesijaün© je  ovo do Pro ia -  
гьгеао и podае ima koût /43/, /62-19^-2,3,5,0/, /87/ i  /27/. 
Па *'tra c ij#  rad i evo nekìh od t i !  di jagraast
4' ш  шщшЛШёШ  'йщ&Шчтфк' к* ém. ш  ' ' - 
.mmtm  t a la ® »  ш Ы ш  М  а ш р  1@© ш * .ij* •;
ï ®3â #b# vo. ш  -tav*
M lek* &ШшШ 1п£шогчш№$. * шшј&је Гмй&Ы рш«. :
Хтш$ш oïI ШШЫзшщ «  o f ae$45 џ& do — о*I f 55»
s fit© 1с9«1<шв и uglovooj ôsert и ШШiMNHäl od iuä.ine«
1шов1 p r iliš im  w iX ite a »  Тзд^Ш ®! j *  n i  пшшШт тмёт~ 
é i  junaeti primers metes. j *  ^rateije&te ршшйа* i&i#ie9& p m lö - 
ШШј* Ш’т£$ tmk® i *  f o r a lo  а /|8/ àola&iM© đa je  u^so
$тш в « ulto e* promani 1з1&е&© |ге1ш*еш ја  tt 
Ш | И Ш  £Mk É i M  «MI а1Ш&&џ ш  ш ш 1ук"» џ#£ »  «  Xf06jk 
v  w i É l  s t ШЫ^ шшеш sa d ® Xs
1©М.|ш© ì шШ т&тш ш  ли «  faâa, je?
#t©' j e  ттЫм шшХшк џтшж-т, ш Ы Ш ш  intensa ъгтХтв&$& 
a vesiii&a на ФвМШИ ой л -:1»х©© au Шей japste» Ш& ve liX ih  t»&- 
џттШШЛМ феМХ$ттш9 immü . i l i  »  Хшџтт^шШ
immum* i l i  шттётШ жттёш. џшмттш ттётгщ %& p m «  ,. 
Щ  11 тшф ш &. ; . еам$я Шм i  skreteaaje X is i js
f t e t  'ШШ0*: V#é -
la ©Tegs proisiX&ai ê& s ieg  life  .цт~
roic-a i  s&0i«m  mMâmêmÿ aüejm, ичм» k e ji  fei. c r e is e l i *  il«* 
Bi ja  М таге, %m M  M i l  m тЬшЗт âjpi Ш&Ш® wimimmi ш%щр* 
шХ-t i l i  Ш щт- vM eXi mmrim mXafeo* a to  џ  aedo vo l jm  ш  
ттш$т штЫй реадоЗДШ £ге&ак&* Ър&ътЪш ХМттштт тш%~ 
lo s t !  fai Ы Ы Н  ш ©tsmju ém, џо^вбвт ШштЏ v i đ je « 'ja  i  oi~ 
t r im  %Шшш i  mmvisk mmaJLm « s i ш  v is i rahje* & аеаМш 
Мщ- 1 а щ ф *
Xk ' щштйтшш гшйшт i  ie p i t  i  * ш  j  a rmvoioao g 
«  aaprel posem toj X ilera tu ri kao i  laare&asg p o s a v i ja  1«3 *- . 
p r e is llâ s i salci jtiiek êm m  ia fraorvom  sve tlo s t pr©оt ir e  
M*o® at^oafons. ш б #  1-aJfeîle 1 po fcr®é@m opiieko© pute ©1 
йт v id i ј !ш  avoiXöM i«
eđjatlir., 1 lafrsorveim  ©votlost jo  p ri атош 
'kmtm$a km® аШоеХеш Ш Ш  poivr^aat^ Ы т ш т  dòlo-» 
vanju Ivo- fesktora, t&Mm odrodjoaa о ìsojima
éu « » i t o  v i i *  v * i i  »  тлтй&ш is la gsaj&*
tervi is t o r i ,  p# java isvvmt* apeorpolj* k.©j«t v r i l  
w l « M  para.» ttg ljoM  0S0m i i  к 
• 'џр$шт»
Уш0 . $вкЪогг±шш®гт i l  fa s i  ja* aada >s» | ö uaoje^ 
la t© »s ii© ta  ХШ0 О Sto j*  to ©Imiaj na 
оЫдВСШ villjivo fö . »VVtlöidll.
5Грек ta, г apeorpcije ш ё т » џ mm dimi йш ш% 
кт& -шШтШтм ;p ® j«v lj» ja  f t e v «  p r o p r i  vrlo  йоЪт]&ш~ 
v iim esti, à l i »  pojava apeorpeije je  ipafc e tte le rm og  
karatetera ш ойшж*. ш  po javu dele ma ja  d ife s i  j® . B ife* 
ja  do ko je  dolasi и jKHiteëju imfraervea-og «patera 
mmm  j© slabi  ja od d i fe s i je  do ko je -iolabi ns podruòju 
v id i j iv e  s v e t lo e t i,  aeied ieiovmaja p#gss«i©g La&bertovog 
zékon& po kose je  d ife s i ja  вша ja  u teliks Џ  ЬаХшшж du- 
-Buia veda i  ebraico. K oristeéi sb i  posmsto* jea.maSimo& 
Eejleovoa, /46Д  / W A i ^  te  je  àaje u s i  isswntjsi »te­
sate nana® pregia apeda ©a A a t e « ,  ìridi se da je  Јгш?1ј& 
obrtQiito proportionals© getvrtom «tspss» Ш а ш  damine 
upoirebljeaog araécmja. la te  м  ta la a l sa kraéom ta le e -  
aera dulia©® ras ipaja amatilo v ii#  od talaea mm vedo« ta -  
laamom duitosa.
Ж J A / o jÇ i?S 4 / S S s *r  S S Æ S / S Z A J V C 'A 'ČiS-ST/CA- 
SA KB MOA'ST-^  /УТ^
sa £>с/гr/rtAr
röog to&u i  Juafжшшшш sraéaaje ima vrl© Ш Ьт  preaate- 
aj® -  prolaaak a olmo ou па v id ijIv o  ss maile око i  m  
vre&e aagle, a peretovu kroz prafiisom i  dimessi «швабтя 
ataoftfaxa i  æmagÜea teda s© inaia prekids »vate rad- sa 
оЪЯЛаов. v id ljiv o a  evetlaädu.
Sv» ovo donekle sov ie l od « la s s a ija  d es tila  
fco je oe nelaae u atm osferi, g l je  d feeasije  se kreéu od los 
ош pa do loo© ns 1 imog© v i i «  a savienoeti ovt via© melava 
a kojifôo du u narednom izl&gamju ne Г to red i.
su 0 alaci savi, teda je aagte i  din, tee i 
po Impom vr©menu, iepitivcmjem /1^/, /5/, /26/, /62/» /84/, 
/36/, /45/, /Зо/, A 3/, /73/, /56/, /60/, /78/, /89/, /34/ 
je ustanovlj«no da та ©ve tosila* i  altea telo1dna praiina 
raanjeg preiaika od lo© ast, o&k i  irmogo sas je . Pad ôv&kvim 
ualovima, m пт о ©no vu lsvrtoaifc iapitiv&nja, i  siasi cia je 
dornet infracrvene »vetloeti 4 do 8 puta vedi od domata 
vidijive svetlosti.
Is ©voga pro!a lias i da rad aa oblino® vid ijive© 
svetto éu issa dvm velite nodastattes
1) snatno ogrmntè@ni® domata vicìljivoeti usled 
magie, ausagli«*, aurate, pr&Sle*, dima ltd .
62) етшајев je pot reime tabnbeti '*0,1
podatakm, usled amogo ve^og prelaaanja 
vizure kross razXidit© irшкШёпш s lo jew , 
кш  i  » f ž ik  grei&ka
Pôveéaaje da lj ine уД О Д О »***» povedanje rad­
sog vrestena i  шшпјепје gmêwStm ael#^ refrakeije, тШ@ 
se poetid i ako «se ш  rad apôtre be on! **•**• k o ji se od- 
liku ju  veŽikoa talasso® durinoti, smogs vede© nego ito  
je  to s ìu ia j кой v id i j iv o g  %ra£enjsu ^ 50® ®veg,đa pogle- 
damo deta ljä i je  n jihov prolusale 1er о s »«uatavl јша»
od svifc realrdb usi о va ko j i  ss© ereóu »  p r ir o i i ,
1 . 3 ) ш ш & &  тташчтж втя&шжх
KRQZ AÏKOSFEffl 
I . 3 . I }  3astaT atmosfere
Ataoefera predatavi ja jeđna. vrstu cerne© s asta v- 
Ijene od ©ш ш г gaee va, vaedaba, vole (u evi® vi dovila) 
i  XeMtdìh Settica ©rgsuaekog i  neorganskog pore klm . Veli- 
Äiim feife česttea krede ее odi loo s® do boo ша. Slam i 
e&fttavni deloti priaemaog dels »t®e«fere sat asset 78,0 3 -, 
kieeonik 2ö,95 ; arges о,93 -• 1 nesnataa kaližina od evega 
l*«2>t vodonika, agljene k ise lise , ш ш щ  be lijum  i  krip- 
tosa /26/, /30/, /Зб/, /6о/. Saetav volane pare и vaaiuim 
шеаја ее и s&avisnoatì od alza spoljnib usrofc«« m «avi«noe— 
t i  oi temperature vazduha, atmoaferekih prilika i  pritisaka.
C s i i la  ©lo je vissa atmoefere -  vazduha, и ve к posto je leveese 
ko l i  cine stranili. parta®*» ko jo mog& b it ! шзо^э шшје яе^е 
od кар!jica  vede* One a© po javljuju. i  ulaee и aaatav ateo- 
sfere prilikoäs koniensacije vadose pare i  to a v idu deetica 
dima, pralina organekog i l i  neorgaaelcog porekla i l i  bafcterija.
la z liS it i  atepen kôneentraeije retkih deetica do- 
vođi io ©brazovanja dima, suviaglice, magi# razlidife© gus­
tine, obiaka i  kièe.
Sbog poatojanja ovlh primeea at sio sfera pctstaje 
mutna i  ne prossima i l i  paluprosima % a prcl&zak sunöevih 
i l i  veitaöki® pute® stvcrenih radi j  aci ja .
Knogo krupnije od riapre d navedenih Seetica rei­
fen se sreéu a atinoeferl, zato ito on® 2 bog avo je ve lid  ine 
vrlo trac paiaju sa zealju. uagosstl&van je Sestica veličine 
гг? à a iepod boo tm.u vasduhu dial dim, ink krupni je öestiee
7ils© iaaaglioe i  angle. Apeolmtno dist msdшћ ntk&âa 
m  postoj l .  S lam i uarok mutnode atmosfere je »#tô.aja- 
vaaje vodene pare , бок se m&ema para salasi о a tasi» 
gasa osa je protraiti e, kao i  va&duk i  teda «tide  
®&oj© sa prossrmìmost atmosfere. Saia p&k v e lm  parm poi­
se da prelasl a eo#a. ernia se a vazàahu nevidljiire sa io -  
sei je око роеtopeso ре&ш atvarati vederne feapi. ï  tuia 
ođ poìuproaraène i l i  pro»rada® atmosfere poetale satma 
atmosfera. Sitae i  lake kapi mogu т  dago t r i s t i  ш ш -  
1Шш & da se padre i  da s© ne talöl® , draina. a j i b w g  j>a~ 
das ja  utvrüjesa iap itim nje» /26/, /Зо/ ism si : v «  1,3 .
. lo .^ r2 ( csi/mmk/ gde je s r  »  radijus destiee a ем. S w t- 
Xost v iü j iv a  sa oke k&o i  infraerveni sraol pri s e s »  
prolasku fcroz atmosfera erede na § ш  pute ove lakdeóe бее- 
tie® i  lelteièRO m  oA njife oâbijsju , delimiino bivaju n ji -  
sa mpljena, a ©statue b im  propttatea. Voi id i«a  propuêtene 
essrgi je agiamosi savisi od dimessi ja  tih Ses ties .
la© résultat o?og&, svetXoat bim  rasata a ras- 
sirs prevalsa i  sto# tega eslabljena, a dogo di ©e da бак i  
potpaso lede sne. Stoergiju prostira judo 1 infraervene svel­
le sti amjjaèe oelabìjuja èestiee koje ima.ja dimenaije upo— 
redim ©a diaenaijama njibovih talaanih ia lina . 0kolibo je 
po up©redjenju ea predniko® leadedib deetioa a raadalm, veda 
talasna dašlna, atoliko je жшје raeìpamje a sled tlh žestioa, 
a earnia t ia  bid® i  jasnija slika lobi je im njima. Zbog toga 
se infraervani srasi di ja je talasna du lin®, smо go veda od 
talaanih dolina obiene vidijive svetlosti mango bolje proe- 
tiru kross atmosfera 1 manje ее Хеш prllikom evog prelmmk© 
kres dim i  redj® magie.
1.3.2) OptДanje tnfraervenih araka
infraerveni ss reel pro!©sedi kros samudenu. at­
mosfera i  susrečuđi se na avom pute, sa adlekullaa atasos- 
ferekih gasova, tvrđim öeeticaaa i  kapima vo4® gobe jeâaa 
de о s vo je ©«.ergi je. Dkttpni gubiei «aergije sesto je a® od 
gubitaka od upi jsnja i  p t i t i k i  od rmslpanj«. Ђ diatom pro- 
язев&тм vasiuhu Rubini isasvaai upijanjem veoma su mali. 
Atmosfera upi ja raslid i to in f raerve ne i  vidi jive mOc®, jer  
me stole dogediti da isvesna 3 re dina ko ja  je prasre&na sa in­
frac rv® ne arabe buie potpuno neproaraèna za vidijive (sto 
m  vidi la iepitivanja navedeaih u pollaviju (1 .2 ). Infra- 
crveae arabe agiamola najviie uplj&ju pedana para, ugijerm 
kiaelina i  ©ason. Gvo upijanje ima odabirajudi karakter, t j .
•8
&ræ i r a s i l i i t ih  iaXasnib йиМймт W ti*^  »p ije u i na гая~ 
X iô it i  т&Хшџ i t o  st dsbro v iâ i  is  olteperijsojitalao à©~ 
b ijesog ( I . 3 ) » le io io g  dijagraa®. ß »w 4e«og ui /13/* /26/, 
/Зб/î
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ozzox,
3topes upijanjs ©đređjuje »0 ko® f ie l  ferito»
**IW koj i  .karaktoriâ® sX&blједј® r a i l jac ij©  ш е р  srakrn р
f r i  njegevom proXasku kross вок! ©Isj atmosfere, jeđ in ič - 
n© âoü jln o* 2a njegovo taraiusava» je post®je v i i *  empi* 
r i ik ih  i  poluimplrlöfcih cbrasaca.
lao ito se is  d ijogramss X*J vidi, upjLj&jitđu 
sposo imo at ozona aožemo zaseaariti, poeto je a a i l la  sX©~ 
jevima. vnzdutoa proeonat ft|e|9Wi a8eié& «orna s i l i ,  eo» 
u iauzetsim priXikamn, kao am pria o r  posi# velikih ©1@~ 
ktriinih pr&žnjenja a vamduim, odsoeco posi« velikih grm~ 
Xgavina i  feiša, Il torn siedala zbog njegovog f iU t o f  pove- 
iaajs. treba labegavati rad. Iato Proba »S ta iti i  prillfccm 
moro&Jm sa obli nom у Ш Ј 1 ш  ovotlošiu, jer tako lobi leni 
resultati »lau dobri* (vidi dUploooici rad au torà ). Oglj©~ 
na kl sei ina ima vellica moó apijtmja narodito u istoria la  
©kos 2©5® ms? 26oo sm? 43oo i  od 128oo do ITloe ш  (pri 
5#®a je 1  a® a» 1. leT^mikrona) f a l i  a to j oblaoti, sa w r » *  
iij& ko ja  bi se v r iila  u geode tskim »vrbama, sa aadainjma 
moéi prêt varai a alike, M  dolasi u obsir koria^enj® tili, ta- 
lasmih duiina.
/edш т para loa  sea© upijanja «a  такеХшшао® 
tslaane doline 9401 113e; 14To ? 189o ш  i  oblast 
odt 251o do i le o  аж, take dm binaо avi® b o r ia t i l i  pre­
sor od 940- I I 30 sa ш teme Jo dobra propartijiv o n i ш  fee- 
riséeo je rad i ja ê i J®*
Svetlosoo хгабтје 1 хпЖттг^тт «trH&ttst b i-  
vai-ti iomfcle aniôtavaa* od strane те&т* par®, ko ja lias 
epoftsobooot intasivaog upij&aja a mnmm ras lid itib  talme­
nte ialina. Cto pokasmje da apsoroeij» imm selektim i 
karakter, t j .  ena se pro »t ire  na pejedia* delove spektra, 
àto je ekaperiaentrnlno astanovljeno* To no snail da a 
41» oblaetiea Spektra aopšte m  prolassi, zra£enj* owib ta» 
1аашШ dolina, n&protiv one postoj i ,  a li biva о prisoetvu 
nave denib pri атш& аштјето u о dne au na bvo ju о ko l i  no ko ja  
pro dire nastrisi aeoslmbljesa. Uporedo sa zonama elabljeaja  
portole 1 som  potponog propuštanja infraorvenib arakov» 
о kojiaa njihova energica preliuti bea gotovo ikmkvih gu- 
bitmks. od strane apljanja* Km si#teda® di jagramt (1.4) 
debro m  vide te m m  sla& jetija  svetloasih radii mol ja. ko» 
rtädesog Is t /05/, A V ,  /13/, /36/.
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bedjutiia, pored volane pare a priaesmiia sloj®~ 
viiia atmosfere, jedmn od, gl&vnib u&roka о ione sasntfanoeti 
i aeproeraftaaeti (sa obline, svetlost) su, kao ito ш  m é 
rea li, s ita » ama ^ pr&hine diruta. i?a semi j e , dima, bakte- 
r ìja  i  r&smih sa li. Oradeka praäina i  dim, öglmvnom mu raa- 
pewdjtßl do visino, od 5oö do Too su, som a sluömjevima ja— 
k ih Btrujanja kadm Ke penju 1 vii®. dada в© aualra utlcaj
lo
e vili ©irli «ssroka onda se «кареrimontaino /74/, /78/, 
belasi le  « le d «é «g  dijacroma br. {1 ,5 ) e proeraSnoeli 
ateiofsfere kod prisasmib alo Java, ksa fim fceij» broja
tih  prime sa u njc J /lft/, /Зо/.
.S'/. iS
Sä о 0 no vu anali»« topi t i vari ja a&v® don ih , a 
posMmutoj literatu ri, lavodia zakljud&k da sa odiasti 
api ј«шja, odaosso dobro prognatijivosti sraäenja« га 
naveiena tr i glavaa f&ktora* pod aom alata uslovimm ma­
li j@ vié« konstante«•
i -ЗО ) 1#.«ЈЈ8Ш11е.^г^епЈ1а_gubljeMe 
ožtrine liteova
F ri protaste» кгог atmosfera v id ij Iv i  t  in fra -  
©rveai araci sa svom putii areéa r a z l ič lt e  sita© Seat tea» 
prel&naju se I l i  d o la »! do d ifra k c ije .  K m  posi#dica toga 
ouata je  raeipanje i  promena grvobitiiog pravolin ijakog 
pravea dò tiеаоg ггабвпја, iza s iva ju é i s la b !jenj© оStrino 
dobiveaih lifcova pomodu dotiSnog »radesja .
Jeder« mtüln da so objasmi molekular»« i  
rijsko raeipanje jeete atomska teorij a pobudjivaunja elek- 
trôna ko j i  ne naïade ne, вяj  uđalje  « i d « j -  
stvom aradne «ae rg ij« podioju da oeeilaju epoljni «laktroni 
mtomm 1 molekula dotiön© eredi»« fcoji cada, »valsi га asb«, 
postaja mini j ©turni кгабtool raaiiih vrsta »гака* -àrsasi fcojo 
©mi tu ja po bud je*ni eie fct rosi aossivaju ®e obiòno «etendarnim 
©lektromagaetnim zracima, oa ietoa frekveaeijom k&o i  prvo- 
bitai njihovi izassiviidi. Ako je ciotična sre lina tolifco 
optiSfci nejednorodna, po saettava l i t  guettai, onia ée ava
-  11  -
шшёжт emergi $ш t e l «  é# te sp e ti ш т$ш £ to lti apetreto- 
Хфш  mi pobudlivanj© epôllïith  eletotmma« atoma 1 mola­
tela, d é fîte s  mredlxi® âovoteéi  й& rasipanja  1 mW* B te f» 
т  тш!џшв$ш mol# đa bade t e i l t e  Јако, đm as pute» te ­
da prolusi dotiđna «ra tea  energica, a® о ©tari© a l it a  ©Д 
ß j«t  ( i t e  se nadje sa pa ia )* n é  a# p lp s ©  1 z r rš i os- 
lami Jen J©, stesene e»b ij© ß 4«  e v e t lo e t l. teda se sa tsk- 
ш  ттМжI te# « da J@ шршшжшёшш ш  ШШйтт тшШш ta - 
Хешад Ш и в .  Brodi»« еа óvsOcvìm aaetotaeaa ее «eaival« 
"O ita** i  «  ov# «lad in e asiano «tore ia t i  d is , p r a iis » , 
«eelttt а от  ш  aalveda тшЫ$п teđ doeadaâaleg aaSim  
je e d e te liji шнгеаЈа* afeo «е  ж & ј» на put sì v isu re•
faséubt k o ji m svafeateevaes. l i e t i  « о ш б  
B S isti»*, ipak vmsipm doaekle штйша «aergijm . Ют тт~ 
t r i  ш  гш Х рт Џ  fra is e  @ft#rgije sa s o le t e li  i  щ ш  бая« 
tie e  fe дЈеши la l l  toplötßog k retim j« m olekul« a ratea­
te. stoversJa se ©M asti i i j e  e© gasfiu# a to te  wmmmm 
џтт6шт$ш i l i  ааааЈаЈа» Qv* pro&ena p a t in a  «atsaateìEì 
iaaaiva  | Ш Ш  tedefeèa |геХш ш ј£, -a it o  кштХш ra s i— 
1®вј® «vêtisses®. я rad en Je. i  pmseae џжшфш ia teg*
îaajatoi a tolda v o lito !«« t e s t i«#  a ш @ вШ  jt j i— 
hovog ^габепЈа» a «te s te  sa talassm d a lia » detoiteog s r «-  
беаЈа* resinami« Ш$т ta te  «e s ta je  ite le  se poten ti a t r i  
vrste*
® prvu «raton lasse tstesvwes *eo letelarn e га— 
«Х$Ш1|« 5 to  J« «аа  «ra ta  ra s ip aa l« teda «a  dim essile tes ­
t i «#  te| « w É t datitose rmmtpmn$® mrntfêm «s o r g ile  (s v s t ls ^  
»«eg e  &&»11ћ d ioensila  m m  tote sa ta is e » «  dužin« «pât­
re iü ieaag «ratea i® .
H t o p  «rata tease takesvass wdi£e®seei©iis 
amten Je* te i« nas tal# ©ala toste «a  dimenai le testiea, 
tei© devote 1« raalpaaja dotiteog srstoeaja, ««de w l i ä i »  
ш talfumlb dutin® iotiôaog «ra te «!« .
I  salami* ted trete vrate raaipïmja, t e l«  ее 
sove "geOKatdrlJeko rasipanje% nastaie slaSal kadsa, ea 
ve lis i»«  desti«# tel# ga i «a * iv s j»  smog© vête «d m l i -  
dl»a  talaanito te ilte  «potr@Ы Jaseg sraSemJa*
'ted resinili us lova »  atoaosfsrl «tolto»« soie te 
postole sv© t r i  vrst© msipgmla, a l i  «  vre®@ eexensklh. 
geoâetekih адиеаЈа# lnajudi «  vite laapređ isrtetQ © sas- 
Шш ateo»fere i  dimensll«&a toeetlca4 mole ©e lavatoi mk— 
ll«cak  te. se a veto in i eludale va radi о ј ш | vrstA :ше!« 
pania.
Saziatene taoretekem ш Ш ш | в  fe il©  т  4 
■м ekeperii*«otaXnih resultata, êm т  шфттш гт$$&- 
&Џ штМж авмђВДа* e t  «tanto» ion ites, ш a teoa fe ri kM 
Qm prm  dr% finito r&eip*nj&* pavteaj« текаш m |© ш  
proporeteumla© reoiproteo^ w t i t o r t l  etcpeae,
AotiSa® tatexme è a H ii  / il/ ,  /63/* /75/# /30/, /49/» 
/60/. rallia ton»* sa s&aBjsnjaa tslasft© totiß#  гвя&рвг* 
s jt  ее рз-imêmmk i  obrateo* ЯрозЫфЦяб! ж ©itiraa©4 l i «  
ter&turi akeparteastals© шйшШш* km I  ш џ ±-
.riefee fo rm te  s äste Ja# u lejfctea i  Ém giîï* ta tes t da 
sajuolj© odgomru t&nmXm fer* {X * l )ç sa г ^ е г ш ^  v e li-  
iia o  rasipanja eračae ©sorgi .Jë In i ^ ш ш з ^  ssnfe« 
б*и£а. -  --g- - - MIMM^ S!Sr rM-^  ^ ,.■
fs *  &*>*<?)----------- f/ r )
#iê |® 1 ш m k m f i č l j m im t  p m lm m m ja  čee tiea  sater i 4« ,
3 »  Ь ш $ ђшшШтш u X m l te t t i»®  avadSsa, 
d-i® talfessa ättiisa a я&кгея&ва, 
г  »  raste JaaJ# ©d raaip&litde statte® ,
/ «  agaö te s a t i»  prave» 1  ra&ip&Juéeg
ягака*
is  ferrami® ( 1 *1 ) vidi a# jnrateudslnro »potrete 
amèeaja ©a vedom taXasaa» toltemi Ш  dugadkih f i « ^  
m ©ill® dobijm ja ©Strife Ш § ш  signala на ko je e© visira . 
Otarda a# v it i»  da volteina kot џгт  viste i  donerete 4ш« 
m  вш Ы  mutimi $®è i  ®é mglm. </i od ш Н м  «ne»
Xna. :.£ io notule se m ià i tia ito  3© ira te  tnlaamn ite  t e i  
гааХрапЈе 3© vedo» 1 за шшаЗ©»Јшк ist© smo @© povotava. 
Poeto tefr&erveni ©rasi tea$s ш ( м  Vite« tapi© i  vide» 
•ЬаЬшви đažtea, a poredjeaju ©a oblònia arac ina to 4»  i  
rasila»!®  k®4 njife ш&одо шшјв, fa  velista* m a lp e la  4© 
бек i  15 do 2o pita шаа|а kod ©vili infra©rvenlfe sxalca a 
êt© je  potvri4«tt© i  ek«p@ r ic a la i »©  • Por&d naprel шттйФ- 
rđh џ&тЂш ш  t© potvrdUi i  "oktal V.X. ђвтшЏнг a /69/«
Ако родаш1гшш wdifrancioson 1 *deltei3no geo- 
BWtriJskô rasiponi»" cada 4© vrlo teike teoreiekt dodi do 
la&asg obr&sea sa v e U S Io i toga rasipanja. Qv© saio St© ta» 
!Ш rastps&l« ko 4© naetapa tes veeaa alтШшш karakter. Sa 
rasti km od prv© vrote rasipanja (asteteleraais) » to»je e© 
vräi etaatridae и oIbosw. m  gXavat prava© жга&ааД» a evia 
pravoima» kao i  a ©duo©» na prava© apravext aa ovai* ovd©
«®f agXava©»# oao vrät el»atrlÔïK? aamo и о п п о ш  пш prvo« 
bttat gXami prave©,
l i
kođ diofrakeionog i  gym fss® geo&etrijekog 
rwfeipanja р© j&vi ja je  те9 шш vssliku, ай orve wmt® (1
k&t * } 9 ^ вгщ%1Ь ^ r a t e )  'ПИ® faktera k o ji иШ и  ns 
тХиЛпш X praja© reelpaiija. îrao kô3i ttaj¥ià©
ötlSa, w  s l i t t a i  rmdijusü üestioa teoj® vr,%# rasipa- 
”£e! ^ lis in a  taleenib t o  in* upotrebljsnoe sn«ä«mj&,
! * * * •  ©estiea, o « » > »>  e s t e r i j© ©4 бе^а ©«© vode porek- 
lo , ©fees «  ia d s b »  p r e la w  ja  S ettica  i  v a s e l l i  i  ла 
к ш ^ кЫЫХп* priauetva TOéfóe paro ,щ « » Щ а м  шшШ.
/«•i/ /- - / ^аЖ ш  џатш ш&шШяХшшЫ aavedenife ы /62/,
A V # т /  mala т  in ves ti *Ä X  jniak* т  ^  F tw ésa je » 
lalaàn© t o ln e  1 dimenaija  $®isfiSa te la s i йт
maigim ja ko je  ö© protese i  1a *  kanUrts? рraven proatl- 
* “ ** prm M taog iok ©® k@ja ©tpaâa
im raslpanj© a a * « * t ,  к м  1 а ©Па drug-fc pravet e n I t f s *  
ааши, Jako «sünjftj© te»e41 fc& grimi©! к © ss p re la ti
т ш  ©vakvife тж&*~
Ј ! Г Л ”  l a t r a t i  la  Mstmpa s m m ^ L ^  гм Ц м ш ј«.
f ®  ^rete raslpanja m ć ** « * ! *  **61 4a ©в© i »  sa v i- 
шХ @4 sinn о vife aamdaiìih fakt0rm> ¥®d s# karskteriò©
•«»о  4verna pria© ip ige la la  oeoovaaai parve, 4& veM M as 
raaate efiera i4© se t t f l t i  04 talasne dulia# apetrofeije~ 
a©# ®ш!Ми1ј& üpaXog. mi io tië îiu  V e l is t i  4 drago, da вщ г* 
гш .ви ја  oitœSeae (raau la) и prave® ошшупой {s rvo « 
’o iiaog) ггабваја j© вводе (козе) veda od eaerg iie  rasate 
и. saprò tau. strssa* ■obaina aa ave ovo ekaperiaentalao je  a 
atvrà*m * « ;oogo bolj© prolaäenj© du^ëko talZnoß arai®- 
и ja «  saauéenoj  ateo alteri.
Ia n&veXtmXh ©kaperteenata us /63/, / 2 6 / ,  / 6 2 /  
takodj© se asž® potvrditi da &Ы mznmtno ©labi in fra - 
erveae srake, talco apri aa rastojanju 94 lo 1ш Ш » ,  
iàfraom ttl tžtei aa Ш ш ш в dniine® 4®pe4 l$eo щ  bi— 
vai® oelab ljeu ì ne via® ad 0,113 *.
лк© e® radi и a t »o * fe r i zwméamj  dimoia, k&o sto 
su grodaki reonl, upotreba prlbora, koji radi ©a infraer- 
wrnom avetloAéu talasmife dallna preko looo n&, daje povo- 
óanje и du ljia l v iijea ja  od 2 do 4 pu ta vis© зза^ рз it© bi a© 
doMlo sa priboroe ш  pooiaatranj® pomaéu. ©MSn# v lâ l i iw  
avotlôsti* Tmke j© iauôavaaj® /1/У, /3©/, /45/» /3®/, /?3/, 
/82/, /84/ r&aprostirsmja raz liâ it lb  araka pokaasàlo da su 
u. bliJbini povréiae е®ш| je uslovi sa гав-ргеш t Iran je infra.- 
©rvenife sraka imogo bo lji i  povoljniji, n©g© aa v id ij i ve
иsrafee. Sat® ЩШшШт sa роевдИгггшје p®mém tatfra- 
Фжтп1Ъ шеек® тШџ т m é ia j sluöajeva ébèsMtt&i т йз 
dèlijine vidjesja nego Sto <?*© to шо!е videti џтшо&ч чЛЈк** 
ljive  svetlo®ti. Okapa® «ааЗДјелје *«l** iafrse rireriite 
* rn b  »  йекош. 8l0^tt ju i i i »  ж» iaasvana « a d -
pessjes energije i  «ДОЈжаЈмв, fcmmkterlio »  io * -
floijestoa elabljönja *K% ^  fcsefiei jeil&i jedïmfe je  
§Ы 1ш  ssbiro koefiaijeirta, rgeipsöje i  apiJan ja* & к©**- 
j i  s » spot eftesasssti £SSlps*$gej| *wm$m®w$g $&laaae da­
lia©* öbiöse m  гтйшшt  koofieijaiite еДОЗДепја aol® 
ix ra& m ti f® slMeiej^âsK /В,?/ Щ  /Ц / foragli г (1*2) 
(tagers) 1 ®
%* 7 v  -aù(oMè)I vj^^b & J0 & ___ //^7
«do Jo I J -  in te s ite t  8**й|ей|т  p*® џтХшкт feres’
9 sàoj deb lji**  ж#
J i  i®t® P®a&* prolasfeslcros is t i  aloJ$
© «  ÔSMÎ priradfco^ i 0m r itm H
ш *  k o o fic ije e t  uptjaiija (ajmorpeiJe)* 
ж »  dalia®, oloja»
^oeficijeaat «üa.tei Jen ja  sboe imsipa-
®je* fta eesôvu formulo ••liberta /З®/* ito J® i  ©kapert- 
•ше&Ь&Уш* atwàjes®, шой© a© raSti&atl p» оЪгтши■$ (1*3/*
/ "__ ^ /'çss'f
С^  Л c*",:’ / Д. y i?-0 <e ^ <э X
e*£ss ko® f ia i  je aat el&blj©aja vtđljivu srvetloet telasi®
đužiae Л,* o*55 шк «  5 50 ,.Шв
to à&l&zi da J®, o£» f  { £ ) . . .  . (1*4)
i  da *d** astis i od tel&eae daftiae apo tre b l jene evetleeti / 
opad& sa poraetom 1st®.
ïâlrodjo ее vidi da Intensität felago о p ela sa 
ропиИмм d@bl jime r/x * a l i  da datemi je opada i  ajegova vr»d- 
nost %я iota vrednost "x1, a sa vedo t&l&ene duMise je 
»noe® veda » g o  sa fcrade. la  о voga telasi da upotr®b®. 
svettasti vedili t»i&»r»ih dolina dobijmo o ltr ijo  sXitoa—llte* 
a saiai» tia  став ju jene* pored estalib greiaka navsdeoih u 
poietku, i  je dim trio velisti greiku feed pgesijnitb stersmja* 
a to je greéka хЬ&ш visiranja* Savedeao a ovoœ poglavlja 
je pomatraoo sa steoo vista  da па patii evetlosti ai ou pos­
to jale vede t o U l is i  ®agl©# sa to da vidisio ita  aoeiupsa ako 
©e osa pojavi u vedoj količin i.
t'slöTi prolaske infraervenih srmlm fcros aegl« 
nad teopno» raslikuju m  Mts© ©d aslova prolaetea feros 
magia aal morefcoe р9ш^1шЕ i l l  fvlmezsAm* obsìom /51*11/, 
/69/» /78/, /tä/# /82/, /62/» /63/. Sa»taT magie u gra­
do via*, a narooito a velitei© тшШят* mùxm m® reslikuje 
od sastava negl* a poija, vaß grata i l i  ma seltos dragom 
aestsu ?eom& a# r&allteu.ju i  «allevi pralaska infraorrenib 
aratea teres aaglu stvorenu orir&ùnlm puteia ed magie stvd- 
rene veiitadklm pute*, û »  i t »g  toga ite  su sa teosdeam* 
siju vodeas pare, stvmrsnje »m X&s џтЪтЪт iastie# tea© 
lesgre (cestri kosdensselje). *•  «astice, tesi# ®e ш Ш ш  
u a to a fe r i, raslifiitcg bu psrvlcin i  veli б ins. Xafcva |©s- 
gra knodenaasi je moga b it i  See tie* #t m ire , dima» r « i à  
ша tari ja, a tateođ ja i  jcmi atmosfere * 3 ve savia! öd meste 
aad tesjin s© salasi atmosfera. Broj tth  jesgra u razdubu 
3© ra s liè it , a вш&ш tir. bidè i  ras liö its  vslidim? Sesti- 
sa teoMensovaaib. para, magi®, ssmaglic« i  dim . I «  vifi# 
nessvisnih ispitivanja Д а/ , /82/, /84/, /8?/, /63/, /ЗЭ/, 
A i/ » A3/ «stesovi jea© j*  dm broj lite jesgaarê. аМ  ®or~ 
steôia pswfälmsm se issasi v i i*  ed Ito de 15* »  1 òsk 
«ad vellteim industrijskia eentrtma se velile©® sæméensSéa 
isasei i  йп 1$oaooo в 1 в А  r©ito je broj konđenaасi on ite 
oontarm-jeagra a jeüaoj određjenoј kolißini vasiuhe s&vi- 
ssa s i vendine tih бее tic«, ko je se ©brasa ju priiikom teon- 
ienemeije vodene pare, suda Ss me kod veliteog broja jesjpa  
debiti sale Seetice, S i j l  preuniei mém prelusiti 5*1о~5сш, 
a fit* de atisoeferu Staiti providaijois.
l . j . 4 )  fr o la a a k  i s f i -а агтав з  s w tttM rtl icra g  в « 1е
Sa 0ШЗШ resultata ispitivmajs(u napred s it i ­
rea# j  l i termturi) prolastea infra©rv©ac ©vebiostt kros 
prirodno magia, -a©Si© se do vii© tipom -aapiriSklh for­
a la  se iaradunavanj® jadine sratea posle prol&etem ter©» 
alojeve magli debljiae "x” 1 koeficijenta rasipanja a sm- 
visnosti od volitine preSnitem tempijic&j°- * teo obeležimo
©a 40 jmdiaa evetloenog sratea pre ulaatea a al©j magie, miùm, 
ajagóva j ufi Ina *d* po islaekti is  гшймвйя * » --
se israduna Д а/ po obrmscu ,/ ç )
(1 .6 ), ßd# j * ï
f ,  *  preSnlte teapljica angle,
8* «® broj teapljica u læA îüagle,
e *  ©en©va prirodnog legaritma9
К* »  fimkcija  koja savisi od prednitea tempijice
i  ođ talamo# dusine.
3.-6 «*
öija veližiau 9sa tri karafct® r i a t i &m m llü izm  гШнт- 
* i ia  kapl jiôa, E.&gXi nave di», ш  «L iei* (1 *6 ) la t /26/ .
äaalix lxajttd i ®ктџ®т%тт&т dofeivoso yH a$» 
te 1 fsm a la  (1 .6 ) dolasi»© â© s&iüjmtlk® te. a a jv ite  r » -  
a lp te l* îmd magli do lasi onda kate Џ  m %mlmu®. dal ina 
je 4пака proënllnt гед»1ра£об1ћ acetica . fTsi&®Js*éÌ t r i  feo»~ 
stastao v e liê i»©  ss ptateife Saette* j$ *  §®# ж ? y?- «  leo© 
Ш 1 f ì  s» te©s ш  dûbifüg© É teêoéi d ij agra» ï
7 J? ~  .5 •■? , f
SL. f-G Ô Ü Z W A  TA LA SA  У *
ziv/sajost z^/лjuetvG /sas/Џаа/"Уa а' с/> 
Duì/K/E TAi-ASA J?A~Z//Č. VEA/C. МАХ>АЈ/.
1% àl*$4grm®& se T i l l  da fei kod gaatte magli,
S i j ì  џтШМк feapi p re la t i 1 mi fere», tremulo t o r ia t i  t i  
e to tte e i tatandfe iati»® , pr«k§ л .^1  mtkmtm da M  1 Й Ш  
äto bolja  prodornoot 1 ©Stria» lik a , oteosmo, t e  fei asm 
sa povaiala proaražaost»
I *  nvaga о voga p ro is ila a ì sakljuöafe da Je ra s i-  
P®aJe i^fraorveuife srafeajfe&laooih te i  tea preso o*9 jsikmoa. 
aaatao ®ssR$m od r&sìpanja, «a  lo to  »s la ve , v id i j iv o , avet— 
la s t i  afe# 3$ va lid i»®  tih  r&elpajadih defittosi m i®  o,6 
stlferoiuu крг&й toga dolasi ec do sakljtók® da p r i l l  кош 
pm lшзка, tefracr?®»© av a lic a t i  teros atmosfera ш  œ an je- 
aom prosraöooadu v e iik i 1 preaaâfii »naèaj teaju v e l ic ine 
kapljiôa mrngU. u& ko.}© о »a  o a ila s i.
t* olcâcé©^ dijagrai&a (1 Л ) i  A 3 /  vidi s® gra- 
fiôki i шг&Љшпш, aavioaoat propw«tljivosti ki>os priroâsm 
»ag i* m aavimioeti od talaan© tešteo mШ&реткттж&яХш tefel* 
Јвшц
'° /<%? -
f$C:f7)‘ Propusttj/vosć ГС ZroPa A/roz 
p/PpcO/a nvc/g/c/ wer đ/stc/not /.S?Ра/ / 
opi/óPoj gost/п/ 074 па а/m.
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Xepitttjttél prolae&k tatrmsurmnXh шгшкш ктш 
matmaìm »agì®* .шёьжт&п J@ ietovre&eiK* гтШЫ ekepex&eeate 
i  «a v i l l j i i r i »  mtaßism i  đ$M& amnrtmomt шџ!3шјш ođ к ^ »  
cen tracije  i  öeOetioa
F?№ ^ S? *^ ?3 eg&  i  S is d m m  r t r n k ih ,  ш ш яШ Ы М * ne»
teÄäkib etrusajefc*, p& % шшМ Щ$щ& tasti tot* mfètXt ш  
шшш. :uspitivenj(4 BA Ovom planu. üporM ju ju éi dobij©i:Æ 
insultate is  attirane l i t «  rature »m itm i®  &m& mlméæém 
tabula *prQÜöf№B%t« ШТШ» к ros vMtMk® §щшг1« n  msat 
taiseae йшШЖШт
bro inm ost Шш&ы or* г
tstâsaa duglia 
Aj m nier.
£г«?м а«
Л.
o,49
Л
o*53
Я
o*5ô
Л.
ô*î
я X  
О,Т-1,2 l*ef~2
Ä 4  a lts ijib  
iSÊÜSâ___ j ï 44'RM torupai-
-4 £ й ____ Л ____— il,..____žte,._____Ss______ZL.
I *  »V« ta te t«  ее v i.il â »  j «  smog® ш бш  pređor- 
nost svetloenlh ssrsJta sa vedo® talamo® dMlnoE éto id«
-Je *o**aerveuia erseiia. Poređ ovoga vršeuo J# 1®»
Р iv a a ^  prolaaka in fm cram ih  erafca kros пшве m ete 
I f  taf 1 atvoxenih ша^1 u l a b o r a t o r i ^  i  d o t i c i  p o t* .
o d % S « t S  ^ ° ! f i0lJeßtl a*lheTO«  elabljenia u wivieroati 
ла VAi< :; bsiiiae, sant ti su na »ledeéeœ dijagr&t&u br, 8
H  »  /74/# /36/, /Ш/ i /34/, /là/ sa swùm VTotu вае-
;  Х* °™ e âtjagreœa ее јавпо r id i da je povećanle 
, а д .  *a tknr. arednju J L  eia - 
i f t . î -  a tatasn« dui ina o,55 Mkrona. Ov&j koefieilenat.
лтйШ ®* P°v«4*®3** taX&gne dual»© l i s « arno, ^ali sm&tao a odnoeu mm tobtJanje jaenođ® lik a.
/đ ,<:aev<? ÂA*ÿSb4M ,C£V^/ /-A *-< .'£> 
л/л«1 /- .>.-А*У.. c . — . ' A ••--'V' i S t š  - A  V A
iß
Km ite  s© vidi, najproaračaija за его vrsts  ^
tnlmga je tk?,v. kieeliaska magia, ko Ja J* i* t »  take aej~ 
вераvoljn ija fcada J© 1штЬыт, mm m m m  «agio®* koj& s® 
rstko ereée и griređi ваш, osi® isimd fakrtdkife Passa 
i  gradovtu
Xso resu lta i tep îtivan ja  vySsatk od strass ree* 
»orasaiM «sto la , poöev sä ш:-ег1ек1ћ pa do «ftülfe stradala- 
sa, do lio  ss do epòtog dijmgrsms br. (X*3 ) 1 (X*Ìm )f к®-* 
j l  ЖШШ iiu etru ju  dlnjeBieu da 3® a b l is ìa i  ssmljia© p o w  
aise atmosfera armino pr&srmcaijs «a  infr&crvese mritke 
sago am v id ljiv©  i  da яяоде torio raste ss poramtom w d » 
taenik© vista®.
щ
8o\
Û 2Ö0&70 /СОО 2000 3000 3600 /ООО
•y/S'/nd И /77
SI /9а. SS 7 l'/S/l&sT. yO/^OZCTbPO/lOS^/
o S / 7/O S  У<9 0 <? -r«=5> /.C\ o c /
Y/&//XP
H
se 1.9
04 0.5 06 O.P 08 09 го П 12
D(/5/‘7/ ioc&c>no (JytoК
PrOzr^ enOesY с9//T/CX5 l/£7'e 770
r đ z /Ус/Уе / в / n ë ' z o  /С гг<э/е
кг/Уэ 7- w/e/.oa 3.5 km
kr/ Vâ 2/ У/З/Лс/ C/O 2.0 zw.
-X
Xod s iateo proaгай rus atmosfere, dima i  lake 
magie, kaâa je daljtua viâXjivoetl sa v id ij i  ve arak© 
штЬт imped l.ooo «stara, imiraerveai mrmei ©a tais,®-* 
mm daMa®» od 0,9 ~ 1,2 «Потопа prò Ia:se tarasi to bo- 
Ije  i  lakše od vidi j i  vili. Ото т хтЫ ®Ъjasait i  tisi© 
ito je prs&oik raeipmjuélit desilo* a о vim salo vi® a susta® veéi 
i l i  рак jeđnak tal&saia fakžinmm vidi jive svetlosti, a œm» 
istji od talasstik dui ima upotreteljeaih ififraeiTOdk sraka, 
t j .  susta® ©ma j i  od 1 mikraim.
teâ tes jife  ршйшШ i#0 -
tie&  ©Mda© ne џтХтХ &Ф2 шШ,ш ђ& % Ш f l  Џ  umk 
w m il Фй.X шШтттф џт%шш т-ШФвштщтЁк шт$ш Ј® 
шв$т  t e l j i  i  id# Siÿte £ ê& Ш  % r i i «  pttft# o i l  M i  
ia e i l  s  vida 1 W  -ê& ШШ вш i f « a i  p r ife iir  ::
w its iM à  шщ14 p#w4 rnm* a -ite f©g©#€&m рзшАшок ' 
e w t te e ii,  S 5 «a ija is0  %mm-i ш ш Ш  1|1®8ш1г1.|©к1ћ i  sa-*® 
te lfe a ib  |>©wtìiaa«
fcm€ frai-aâte te s te te  iste t  џтШ Ы  
it tefroertesiA stràni a© te ШщЪшк& â& ite-jA ш&Шт. 
a e ro lite  pr®i®aé®t'm sa i «ЭДАМ* teÄ J ite®
(tèomHM&i)» ш» ta  t© t e i  џтв&шШ wmџш$т n ife  a i m l 
ао* | « f ш  ©m tađm. sbog ш-ХЈЈ® р ш  
шшја daaÿ vtasir# 1 я® гзгйв rs4 i r o f t e k e l f i  i  as 
atie&Jiu l#€Jiitem, m f-ralcsi йЩ%тж&т ul
«  И 1 »ш  «tr e te  i  «te s a ti« . I® Ш Ьт џвоШ тк 
Ы€ттгч®пШ шшкт ШшфМ te la rte li ШМШт  ^ 0Ш и, ®тшш 
аш fei it e te lo  йш ш т  fr o é i sba# рмммфс&фтШш Тоа&р&афо* 
öw  obi-eiBjam* 1 } sm^isßöiöa te # e fie lla ta  pmlfssimja 
0‘1МЈа|ш$Ш ШттЫш ой tale&ae êmМкш i n i b i t a t i  «rette i
Э) fit© a etiæ slferl u tes  жттштмШт џожХ&Ш pcmt© je , ©#4м 
krupnlft Sestina uforeae a геНко f  t e l i t e l i  i  ш !@ s ita e ,
;t& U<ïiôiï-S uìtd  atШ0.|®Т -Ja,:g pr'Uf^V'i.;:; . О
ài
© d e if « ! «  ©đ* Ц Д ) im вакЦиёа© ее U . 3.4),
tea &ra$e»fe (lls& je F is a « }  teras AtMOsferu, é o lтш% m  do 
saklfMdka -1й f r i  prolsete «reetleenog «rate ter« Ateoofera 
ttastaj* m$&igùw& ©labX.fea.fe «miei ртеХшйда. fedsog d@la « a d — 
m  emergi I® a e©like « e r g i f e t tea© i  io ©pwAsafa e r «
w t i  4шётШш џж%1ттпЏ, to p i saneNttfa ©a роу®<5«шј«ш te la » -  
ш àiila® . terel o v ip t  шлШџш api Зад Ja «rogne #a#rglj©„ 6 
i Ä  ©e .poeimilo s&kmiiiosti & ite e «is i atewfttltt* eteMmo» 
favija ее nefea vrsia, sa osa адШ  t@liwt t i fa  se
fteteeaeiia a ite  eüafealeiräaa tea©- itwsasca ш  ш$~
Х&каХџ û&biësiM. £ßm@im k o ji шХшт и oaetov etiшш£ф ш  mm ê@*» 
'ttiii©® шее!» proiaetea tog апабеаЗо. a a i«é e g  adele ш Иш oda* 
щ>Х$шЗи tm lт в9 и ргчт  redo, imijn. sao»
§©Ьзк»1в1 etoei iöleteala m sife  |м #ш , a aejirièe rodeoe 
pare, agiteli* ïd e e lio e , отош i  ДгорШ ргХтмт ко|е ее © topi 
шшаАа naisse fr is a  tee m, âotifeism ш оЩ * й e r  ©ni 
шипе mmto отХХ&ЫшХШ. кжт%т$т aê 1ш|4Ь sa века teretaa-la 
»lifeia©. кпг&гшЗо sterna ü K 4 i » g  aradaog {«reetloeaog) ha a jlb
'imdaba 1© tìmgi ©lami asrôk
meteoroloiktfe aal т е )  te^i »Ш в  иа mliÖiaü apija— 
nja i  Ш 5 1 ш  iađekaa prelamaja. đotičnog жгабопја.
S a ia  t.ia 1 na teftoeet đ©Mj©B.ib. moremja iævpéesib 
@ateri jiüisovimjom lin i  Je viaur® dotiSnl» gradeftJem*
If Jena коя tastassit f kaô i rsopodeXa, ssvieaa j© ой a ì~  
sa rasaora»nth u tîea ja  kaos mi dož>a dass, godine, vr®~ 
sena» re lje fa  tereaa i  abrasim i! istog«
ïïporedjujttéi iap itivan ja  K* Brasksa.» Josefa, 
« I t e m  /39/, P .? . Âfggea Ьврршиа /33/ i  üm gih f moie m  
iavgsti «aklju£&K da etaweeae iariai svakög. te rena posto J® 
tfesv. la b lln i й 2л> Je v i vasduha &aji doaekle prato l in i  Ja 
tereaa, & Si ja  temperatura epada.ee vlsisom, promossa 
poOoIaja i  ostn lih  nnpred navedealb. uaìeva. ..^bìjiim  evog 
o lo ja , u коте d o la ti d© jafcog povedaaja i  ргододо %adele* 
preleaaaja, a asuaim t i »  i  do ogrosustih greSaka p r i l i -  
ko® aere a ja , mot© se a se t i u џтш Ш  mm evropekl dee кор» 
aa da issu©®! do 15 ®. /33/# /39/# dole ©о oaa к rede od lo  
do 35 &y a ftoafeti Ja J« pored svili evih  imbrojimih uslova 
Jei i  od в ш е  zradenja в ш а .  laa&à ©veg lab iino  g sio  ja  
l e i !  sn&too à e b lji s lo j vasdmaa man Je v ii©  koneteatae 
température. la  geedeteka aerea Ja Je od hérédité v a l s e t i  
’cala ш ©va ob& vaasaéim sio ja  aaredit© Jake iaralena i  
«a  vreae oblaôaog i  magiovitog vre&iena, it©  devedi d© Ja- 
teeg difas&og sraèenja koje, kao i t o  eao a prêthoInora. p#g- 
la v lju  v id e i ! , sit vara v e l ik i  broj e lo jeva  vaadoha ra a ll-  
S itin  aim tralajife ©eleva iaaaivajitd i t a l »  veliko  loxslje- 
nje ©vetiornmg araka (v isu m ) p r i ajemm pro 1 sus3m i *  Jod- 
ßöf si© ja  ш dxugi .
Od bitnog sna&aja га JaSiau i  velldiim etv&ra- 
nja tih vaxdaânlà sio je va jest© kretaaje vas.lu.ha -  voter 
koji dovodi i© шейanja veadušaih mesa manjeg lomljeaja 
svetlosnog araka i  pbrate©» jer preatasafe vetra dovodi 
đo ek® tmmnog, lomiranjm teiap@ratu.mih si© je va, ImajuJi 
па ш » aapred nave dem о s obi ne infr&orvenìh sraka da vi­
dimo seda как© de ее to manifesto vati na resultate шеге- 
»  ja ako ta »©re nja budemo v rš il i  pomo4u njlh.
2. тота& ш г iiöRfosn id i; pkbo izizb  b ir iw a  
i  g т ы  m m  чжысше ззш кохје  тош ном  
2 Ш Ш 1 Ш 1  Ш 1  1ЛЭШВ ШШШ
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2*1) -S t in ga  1®«.,
foaa&trajiiói ì  analisiraJuéi qikqovbì eptlffltt 
sakon laoise&o dodi do sleđeđeg sakljuSfeas pram© p » l » -  
кшдј  ^ svetlosasg «гака «sv is i od indeksa prelsmBjs 
istiga® credine. Poéto so ©redime 1er©* knj© zr»k  pmlm™ 
z i neprefcidno ш тј*Ј*» to me m»n$» i  veils ina i юАткшп 
prel&aanja, ш mtmim tira i  pmtaaja srttka*
л n&li  s i re jué ì  fornai© Košija, Krlstofela, ïtor~ 
Шваа i  imgi'h, i«Itisi da Rajbalja forati!* (sa gsodotsk» 
svrfe©} ko |a s® »sto apotrebiti «a r&äua&nje vallila©  ia~ 
dekea prelamaaja koâ prol&ska whéSp w c  кгабшзја feto» 
raglicit@ ©redine lestas Sartmanovai
' ~ Г , Ј
'с!' i  об larisat® к®I® se odreijmja empi-
riSki, a maga insti soak ±  »
**£ *  tslm trn, dalia® sa vidljivu svetìoet
8 d :  A ó  »  5 5 0  I ® .
*-0 »  iadeka ртХештја aa рай шхшйя!» uslo- 
viata sa ИС $ S ija  ss valigia© p© preponici 
*МШШ* /39/ obično Ы ш  pò ©brasca;
I п9-  //v  - Ш щ £/ ,
' « ' 7 /7 2 А 1. .  . 1 d>X3
•** |©s Fe s almoaf®r@kl pritismc a оagovmra^acem
trenutku ss ко j i  se odredjuje «n% 
t * temperatura a torn Iste® tremtku.
le navedenog оbracca (1) vidi ne da je ve lid i- 
aa lodeksa pr©l«san ja ш  odgov&r&judu. telaseli dužinu, 
fimkoì t alctana ciucine, ko ja s® оваапјије kala se оаа
роvogava i  obratno. Joi drustign ije tu savisnost, vali­
gia© indekea prslaa&nja od »potre tijene telasse dužine, 
i »  - ;tv ■ r ie  to fe lova / гк;л к ■.
лае ito ее v id i, .pored s&visnosti od validin# 
и
aavisaa i  ad aomsatalnih ateocferskih aslova, ko je mi
а© ш%тт т о.ja t i.
Steg •  toga* ш e i l  Ja «saß Jen Ja aMo&Ja koji 
ййХшмо od ргоишае ledete* рм&ештја» & satis tie 1 
grecate aaled nje-gore aprotel&aeije sa Jeâsee eredsjoa 
vredaoSđa «a  vateuh, potrebbe Je apotraM li «rate @a 
ito ш ё ш  ФяХеешм dailnes. ïada ée svi osta li Siatevi 
Jed&sêla® Cl) i  (2 ) oslia џштш t e j i  J# jeâBsk je  l is t e l*  
da s© osate# шшшЈаЈ« 1 tei® tes. m il*
(2.2) Povećaei# màülm lieta® viaage 
km Staiteli*  taises».. йщШХт
:м  v i t iша шйт Sta. m  d o ti Ja ak® e t  Jais# 
taSte P . l i a i  J a r isa te  id# Зш>8 sXojer» rmalifiitß gu#-» 
tine ds^Mk# teste f ,  * W&jkrséi op tick i pat M  rlm zm  
inala alto M  te dre faite b ile  шџ>Џш џштш l in i  Joss 
1 afe© b i e e ls  »redina, im æ âja a Jib M ia  1шйзд§2М., Ernia 
t »  i  teftefee р »Х ю ш |1 M  Mo ktmstsflta& T t l i M » .  t e t te
ae / *
torniti i  id i pc ne te J isloaljefioj krivoj X in iji, ko j& ê@ 
oigovarati krtroj tetem. rid ite  sa e ite l 1*
lo i  eroga eludaja ée optl&ka duiiua pat* 
srmka { risarò ) a orate J ©radial M i l  J«dnakai 
c/r = Ač>r?t J..
с/г =, ćLSj, 77г , . .../У.2) 
сЬл: =■ -П 5*. /*Ас - - - -
Ate в® pretpeet&rl đa Je sredimi oê fcašte P0 
de tačte P sostaviJena od teebroj s redimi sa stala# aeaja- 
Jteia iodfèisoia preleæmnja, te de akupoa dus.ina r i киге *3% 
öd tadle» P0 do tsd te Pfe» feiti Jedeate eaai erlb poje&iail* 
dolina visura kross pojedirte ©redine, t j . i
ills
»  »  Щ Л  Зх +  ^ \
MJ#* S « a ♦ ^  ♦ . • • * «
(13)
m t &k> m  и ш  da l l a i j a  visure -  ssmk Xâe p© jeđaoj 
r^prekidsioj ferivoj  X ia l j i  ( л ) ,  ко jo® т  ш Ы  § ® т Ы % -  
æiу» t i  j© Irma ism (135 doM j& ses'
71 d  S ■ (ш
$ттт& vmdmmM *п* sm wrrndm®ti doòijenoj p© -ate 
iw ls $  ìo b ija  #e*
Afe* ее ш ш  put p© а«3шј ärugej tariwj lin i  j i  
(ß) feoja iakodjs pelasi 1s ta£k* F i  шаяггйл**. ®# и taS- 
fei dobijft «es
V°(B)
Oui ina. pu ta f*  fella fei utaliko veda mköllfe© J#t ДД Д 1 
ооratno* jer su estais velisi©® (pod pr#tpo«ta*kOBz -da ши 
usete и jsdnffi® ifstoœ assenta к ros sv« n eA a in  alo je va) 
sa ofea iraSca йкого potpuno jeiaake i  konstantne.
Tafeo je  onda;
с^л; 'PofB)
za : Ai>X'i
Ото ааш jo i  jeđnots dokaauje da upotrebcm 
ovstlosnlb sraka e& vado & ta l ааш т  X b duâinoiü od ofeiöa© 
v id i jiv e  s v e lle s t i ,  visura ce ió i  po kradea putи, ma»je 
ее l e s i t i  i  b i t i  de auuija greäka kod visura usleđ pro- 
»•ae vo lit in e  indekaa prclaaanja. fcedjutis?, m  ®o&© se
24
m ogrm tëm m  telato 141 a pow éт$ш tatmeae Ш 1ш  
gm tX m ti sfeeg poftojaaja granitone t a le e »  tettile £®~ 
tee le fe ir iteeg  te je tm * a a l«cl tega те f r i  tewrôfttejmt 
r&zvltte tefenüe« i  t©fenologi Je шЬшrljcuL«. sega teert#-* 
Siti ìm s  telante Ш ш  «eeitefttl 1© 1,3 aikreaa. Ali 
sa as&TOtere&Jea 1 teimikt mol® s* oteteimti
peaeranje te grantee ta lJ» tea 2 i l i  J eritema s a molla 
Stole i  vii® Sto Ы feti© штш  ко r i  sm© m  ow  шегеаЈе.
ABstisiraJeii шдажЗ ! i? « f e o i  I te ra le  pogim^ 
15» 2$ v i i !  se 4»  wliSim m  salarivi J t ^ s l ì  l i n i Je ìig& r# , 
»  läaMu a*. ‘♦ itea la i pmim©% l ia is e  ч%тш  C te ji fei -ш& 
isa la  to te  же Ъ1 postoj o l i  n&vetefil a t ie a ji t e  promena 
д а т а  U n ii®  v iso re } xaviee ©€ ©1®1©41ћ ffektoras
1} od .ve llftla » @еш@ â@ttj:te© alo ja m  v*ateä.nib too 1 
-' Jifeö -o^  с / »  п m l
2} ođ ventola* џш т т  ±тШт& ^тХтш$т тш*џџ
3) od д а т а  U n i J# v im m  a oissaa па -prava© pimi©«
®Ja vaateâalb аашг (si©јета), i
4) eâ apotrebljaaeg evetloetaog згабапJs sa đofeljanje 
t ito la  vistranito preteat а» e tn ee » sa ostvarenj«
U til Jo r is it i«*
ds 1йш 41 a pura t r i  S ta le# »* t o j t  m  «airim  
od togataosti operatore (tate© &ш ito on a© iož@ sto Jim 
mmlagimjes to t  se rea Ja premami ti)- явЖтю senjajutoi r o t i*  
Siam te ism i» t e i  ime epotrefeljeneg т Ш « 09| «ratoenja, 
s&amjiti ©setae volito im i ©tetepaaja rea l ne l i a i  je  v i  isti re 
e t  is te  alme«
t e i  povetanj» tata®»® datola«» da toi s m ie v o lji l i
б' is': e - ; j rv■ re
o ve tloa ti. Upotretooa is te  tod втгепЈа (©palarja  agiova) 
doéi 4e i  do piöffiea© velia te©  iétekea tr r *  m f  ra te i Je» © 
defâ.u ée ©aia tolti rolli*
-  25
2..г) :> ve lism i шаек»»' ro frateU t-ra&s
daha Над fBnk8l.H . tglMBM-iaŽiag-
■ л - • ■ fa  $ я гл/с l i  s luâine 
asaajuje w l iâ ia a  indeks® 'je- wJtmbm
,rm ti nopravku a®leâ r e fr s fe ij#  fed ss reo ja  ugfev«, 
preise fe a fié ije n ta  « B M e i j t  * «  *» t© trab* najpfe 
pokuûati. sudi »jegovn  v e l i s t i »  i  ö ©vim sfe ia jev ;ima*
Safe se krlea  ko ja  p redsfev lja  kr iru џтттш ìb M h  
p ftfeasaja  (еввмяю fc r iw  f e j s  p retesavije  U n iju  аро- 
treb ljene visure M  ebani## t#  шк§ baSfci кто® vanitó­
si# » fe je w  f e j i  fe to  sa tose р ^ ш )  «p re te !a tra  sm а«к&а 
tE n igü  te iv is # «  rad i jus а? й1 /  ®8t ©bids«. » v id i j  iva  »а  # te  ®*#Д 
svstlon t ÇДд* 55® -ss). Ha i s t i  « s i i »  terim  fe ju  S * ffe lle  
l in iju  -Visure a fe  Ja l 12o© a » ) U f# ir#b i in f пш ггев» 
svetloeb nate I#  aproksis-ira t e i  vinosa saàijaaa
Iz  immdmmg u poglavlju  (2 .1 ) is la s i  da jes 
Ж. >S V * * * (12 ) .  M e t e  me џшк Am Џ  f# t  fe S fe  at®#-
> Vг©
Afe s® a s s  la  a# штш fe e f ie i je i ìu t  r e f i e l e i j *
*& * о-.tre d i t i  kao edaos radi j&sa À » k r iv ias  aemljine* 
i  fmäljuau a v , te iv is©  l i s i  je  b ip !* »*  t j . s
E
К »  . * * (14)Г ' i \/
Ш а  »  ja iaašfeu  CM) a® ш#®» w ednosti sä
к is  jedsaSim (12) i l i  (13) ДеМЈа m% Да ja  f e e f i e i -  
janat re fra k a ij«  Й1 1 uwk гшец© &©» j i « Sak duplo i  v ii© * 
afe ш  upotrebi Ш ^ ш ш јб  in frterveas  eva tfee t sa aa?~ 
t e r i  jmlis«ovanje l in i  Je visure» a »e  оЭДб&а» v id i j iv a  te ­
nni© @fe t& lm m  dnžin# Яда SS© ш * Im о voga 1 s ia s i Да é@ 
a tose alu&aju i  g r e ife  kö je  teaa tb » re fra k c ija  u tlm «•** 
ren i» resu lta ti»©  b i t i  seats, tira, rnogò a fe  Je» а 
t ib  ш ш ±ь  w l lß ina b i le  џ&чебшш, 9 eeitoj veM S is i r e f— 
rake i  je  neé# ее poveri t i  » Rapomemée so дшш âa je  v e l i f e  
predn&mt шШ me v e l i  din© g re ffe  r o fr a fe ì je  ошшј! sa poi®» 
fe in  ve lis ta #  te  g r e ife  mot® d o a ttit  i  do 12© lučnih » t e a -  
ài* a fee  f i e l  jenab Ж *3»o« (V id i rado ve ©ds Г.У.лпфш — 
feppaas, ih » :j*B» S@ flà lg) Uipl. 't.lr#!**. ;■« я. rjeparbaenb o f  
Surveying, ön iverety o f  lu ta i "Aebaiy o f  re fraction  in  the 
lower at&oepbare4 ) *
-  <?6
Ш bi ted ш ш аја ш geodetek© b v ä «  ss ei— 
^ s M t  p red loštl* у p o t r e i  in fra  вгшп® STetloetl 
i a vidimo saia как® de «ю »jene. upotrvba « à n s i t i  tm 
«filcssaeet rada i  âmmt v ib in m ja .
3 .) pov^Casjb efixassossi I  soxeza тттжтш
STâTLÔSXÏ TSSlI SALASSE ЖК' PHi-
СШГ1Я Ш Ш Јд (UGLOtA, ©ШЖб.АЖА)
3*3-) Stic&JLagsMg&aBti a t o â lM Ë ^
tJsled &àalj*32# » t i  triges©ï&etri jsteib isšrfia i  
mteösferskifc p r i litea, deste J# potrete® sa epaiaiije 0a 
jedne tadke detesti v i i#  detta*
Posmato j® da s® tei preeismil uglovnih ssereaja 
pojsvljuju гедою saetaje pri visiranju* ü ove s.;etnje 
as prvsjâ. мвШ doles« raane vraie atagle, iæastgliee, dime 
i  drag« sisaaéaaosii g t s ^ m «  Ove «getane su J e â »  ©4 
Riamili aaroka otelanoetite te dsk i  prekiâa rada, aka 0«  
po^ave aa pravo» l i a i  J® visure.
Fornaio j© ta ©e aawden» яшНОДе a stnoeferi 
aejSe&de pòjavlju ju  imo и jutarnjim i  fred ve ie ra jla  ®a- 
«o v l»a  testa je  najbolje v r s i t i  précisas geodetska mere- 
a ja . Hetesliteo pointâtes fcoji to  jietvrd jaju  aežtsaa a s ti 
у rado vissi /95/ 1 /96/*
ri&lisir&judt nalpovoljnija шее ta sa poetar- 
Ijanje gpodetsfcih tабака, dolasi e®, nc&aloet« do sete- 
1juoka da su to bai ora noeta tee j a su ее a ше t©oroloéfcoa 
pegleda n&jpegsodnija sa etvaranje neveden1ћ eraatnji kod 
geodeteklh aereaja. Pored оvoga, Sesto ее sapais ismađ 
velikib gradava i  aaeelja sa industri j stet® objetetiaa 
pojava jedae vraie šudtesat© tm agliee, zbog. ko je  je tih  
t e a  vtdljtveet vrlo slabs*
£i s ie teo ro log iji ее »metre da p os to ji -magia 
desio tads, tenda ja v id i j  ivo  et iepe.l 1 te»,, te d ju t l» ,  teod 
^erenja m. trigono®© trije te ib  badate, ö i ja  a© restojau ja 
kreéu od 1 Зш pa do loo tea, e tra m i melo v i  po i Ito j i »  ®e 
v ii©  ш ш ј «  su dal©ко a ep ovo ljn iji od onib ko j i  a© de­
bt ja  ju о brado« seteoro lo ik ih  podataka.
. КАИК MAGICA BAH A- ' 0 DR period . Ш91 -t930gođ.
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Dijagram prosečno izgubljenih sali po mesecima
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пКой ttb u^Xova, sa doeadateji®, prlboriae,
Sesto je ne&oguéno i l l  рак jaко оtelaад Kerenje* Fri 
tose ее tala рэ j&vljuju ve lile  greate a visiranju 1 ш ~ 
led refr&keije* &Ьо о set no eaanjuj® taSaost dotolwnib 
resultmta Dieresi ja, ukollko su e » ®im tevréessa*
-adì evega ovo&a i  taj btej as po voi jnth u©lo- 
va %&. geo datate ©paia»ja , a svako© elmdaju, 4 vedi j# 
od onog braj& k©jl se dobija  abrado© meteorolobkib pò- 
datate о ©agii. Ha о «nova llSnog aapaianja u tote ulte  
godlsa dolim i se do sakljuSka da ее tmj bro j ,  iafeiven 
abrado® podataka о magli i  «asaéeiioeti atmosfere, вют, 
paveéati ка око 5o. da bi m  do toi о bro j duna repavaij— 
nib sa geodetate aereaja.
Ra ösöövu apela »ja  a l i f e  vojnib ш%шгш Ы  
perioda 194S.-195S. godine 1 njihove interno is radjene 
kart* v id ljivosti u aaloj a e riji imvodi @© sledeéa 
kart a tor. 1*
Printern iaraàe ove karte pod |><эјшж ©labe 
vid ljivôeti smatralo se ate je viđljivoet u 7 ô aas va 
toila man ja od 4 te*
Äao Sto se riapred viđelo ovaj toro j se аюгн 
poveéati tede su a pita&ju du ž ine velidìae trìgonoasstrij- 
skib strana.
Saponinj® ее da ne podaci se atoose na sete 
elstsnatska. i  sa geodetake svrhe vr&en* opažanja. Ipak 
пет mogu dati približrtu e lite  о toro ju dona mm siate© 
vidijtvoati u tote godine, cinomio, u tote s@zon© geo­
de telili lueren ja.
GOC>/S^ y/ Æ’-AJTz^oeÆ^) oaa/A 5д.
т  osmova /96/ i  Imraia v id ljivesti s  tote 
godine, ©tee®»©, |®fe© segane a te|o| se w§© rossa
geodetate шмгваЈа* koaetruiss&o osa tmvoden« di|agrtyse
0 v e lië in i isgubljenib aa ti Cm to te  ©vateg pojedinoe 
ш т еa ), steg assaggiateti vrtesja preelsnUi a©ro&|a 
ugiova, sm oblia la  do seda «fOtfOkliMPaBta prlterìffi».
Seé koastrukeije t ih  Ш$ш&тш usiföao ossi da s© radi oe- 
aeSseovno u tote dona i  teooiwMteeafiao* sto 3® »XmHaJ tei 
svili sspeàaite soBaiJm too i  ve likeg broja iotoSaih. Pa­
red toga i  teđ naß u to te  м о ю *  mmешЈа» te За ©Mine 
pedini© od «a r ta  p  posefcad t a j t  i  io  k to ja  тштЈош* 
ted c i ib  vnsts toreaeklb radeva* m ©p®ei j&lno te i, p ree i- 
a »i| ih  ;aerea|a radi se ш to te  © «leg tans (t e  innova) m\ 
prete lem* m. ?шшш?Ме« periods teda Je sle.be. v iâ l| iv e s t
1 nemogménoet âobrog viai.raia|a. fate Ш m  metvari soi© 
»seti* a ite зш Ja i  up©treble, da m  m tote Jeđaog raâ» 
æ g  йшш tm toréas radi -  isgsbi ш шжшф* tes ©b&ira im 
l i  J© тш vreme efektimo i l i  јш, s# meda®, 6 Ш « ^ hš de- 
set i  vi§© issava ito sa jeden ffiesee lasset prlll&na Mu- 
Xidiwu f r i  ovest# s ite  t *  й ! ш»  i*»e$**Épâi dan» te© it© 
eu Bedell© i l i  drug! prasniei sate feto m. impređ sawde- 
aim à te i!»  es fernes» i  « la te »  vidi,-five©*! о tim dada*  
ai|© vodjsao radsaa* a 1 tolte M  bil© isvrS itl a jttow  
isdvajasje 1 dsdj© га&шшЈе fees »Jib» broja dama Blab© 
i l i  pot puis© eevidljivoB t i m tote moseoa.
Fomoia saprei naertonlb d i|agrafes brs 1* g» 3*
4 i  5 ßtOgu e© debiti siedete tabela br. 9 © v e lliin i bro* 
ja  IsgubXjeaUi inseva sm ©vate saeeec, ukmpno a tote ee- 
m m  t«r*n©kih radeva?
Isgebljet*© бasova proeeino sa Jugoslavi jus
fa te la  br. 9
3*2) Ы е в Ы Л ш о
@®e© n i IT T VX VII m i IX X XI 6V;9 : -,
àmovë. 139 116 Ho I H 113 122 1 2 8 146 149 1.172
Proseguo sa îïerweitei
-aso va 114 1э4 114 lo  4 1 2 1 12 1 1 3 2 135 139 I .0 8 4
Prosein0 sm lapadïm л&швШи
w&sova 142 1о4 128 1©8 1 2 1 1 12 132 H t 153 1.19e
♦jт ш ёш о  шш le to iau  ШшшШШ sa kart® 1.16®
&XX о vota broju Čaeovu sors, se de d a ti bar J0I  1 © » 
бая® va isgabljenib sale 4 Bevi iljivoe ti ìm j*  dolesi sbog 
rasnih vrsta  lima» p rs in ©  i  4smaglioa. fa ta  e© tabi ja  ©Xe*» 
aeéa p r ife li2. as. e l i t e  о v e li6 in i issgublJenih Saeov» feed opa- 
im jft  п а  terenu sbog atmosfe rateili ujs roteai
Jugoslavija 1*172 issa + lo > ss 1*35® issa
lorvsite I .084 issa + lo ж 1*250 «*
I&padna Re®as. 1*19® iena ♦ lo ж 1*37© «
Ist* Issaste®. 1 . 38® issa + lo ss 1.65© issa
3 . 3 ) Povogoai» efcoaemišaosti
itao f.to se v id i evo ni je  mala ve lib ina . ve ovo 
âovôdi 4© шишјепја uè intea rada na te rena, ©vate© ©tei pe i  
poakupljenje  rado va, a u.% t© povlaSl povedanje ЫйшЬ&ки. %ш 
i svršeaj© ođređjenih, potrebnih geodeteteih адгепја* Ovo bi 
se ogromno ©manji l o , tends b i a© teonatruiemo takav instru­
ment te© j i  b i mogeo teor i s i i t i  sa defin is im je l i n i j© v isu re, 
a optiate®» m is i » ,  ©veti®ane arate© ш  Sto du lia taXaeni® 
dusla&sud, »©go i t e  ih  i&eja obiSni sa oteo v id im iv i araci, 
takvi svettosa i araci ne b i trebaio da i&mju ta l asma àn it­
ra* fcradu od o,95 miterons, a krajnjea ©lučaju. teso i to  a© is  
prethodniii p o lla v i Je. v i cielo, oni imaju prodomi ju
*aod a о4йоsu n& obline ©voticene srafce tsl&saih dullna о ,55 
шХкгопа. Fored toga, sa K jih  obline magie, ism agliee, ras­
a i dimori i  praàine ne predatavij&ju sastor teros te© j i  4ai 
m  bi mogli prodi, veé aaprotiv vidX jtvoet je  nomalmt, 
kao äto je  X@p® vr&me zu o b l is i  v id i j i vu eve tlo s t. E o lliin s
-  io
kojs m  dobija  1 ш  koliko bi m  pevedala 
kod takvih rađova, p©4 pretpoetnvko* da ®a I s is »  ш  rad- 
a i da» âtwtoSfluBOi» vresse a tate dona, koâ opa&enja 
agio va ( t r i  jangalaeije ) videé© se is nere dm g гайшш.ла- 
poainje ©e da kod precisili j ih adornlli sereaja, nefanda© 
rada© vreae a toku. jedaog lepog i  pagoda©# dama sa ©paia- 
nje i  ano s ì od 5 б aso va. anatro do 9 Sano va рте go&ae ì  
posi© podae od 16 em&m  gs da 19 basava ì Ito ukajmo ш  
gelasi m ia i dan isaosii ? časova/l das. Ovo, radi toga* 
ito a inte г valu ой 9 б aso va pm  posine pa do 16 t o m  po 
godoe sa obično® vidi jives ovetlodiи jato so «lab© vido 
like vi ko jé f@ v isira ju , te e# ôine velik» gre&ift moled 
feereatrièke ref ratoi je .  Qm mm otp&da» ged uelovom eia 
radi®o sa infrfccrvemo& ©vetieSia i  eä|öwaj8Äift griboroe* 
a ferali se da so postigne tafanai k»ju обекијево fcod opa- 
Šaaja vi iljlvo® svotloSéa poi najpovoijnijto. «©Aatia* se - 
renja.
©djufeisi, alce bi t r i l l i  aerea j© gribcrosi kojeg 
bi narvali “prlboro® infraervenim^, pad tìa  ie t ia  aelevtm  
raditi den ад M  lamest© tzbog cfejektivno jtmvedenih melo va) 
saaje od ê d&sova, v@6 normalno lo i l i  бак i  v ile , ako feo 
aahteva poireba. Ђш njIn m  Ы  trebalo v rš it i prekid rada 
od 9 do 16 i&sovti i l i  бак i  vièe.
%aklje£ak je soe&i ts j da raieci ©a ovakvi© 
priboriea dolasi do povedanja produktivnosti roda, ito opot 
1Ш  po sebi povinài veé® ekonoisiönoet keâ isvrëemja odre- 
àjenog eereaja. Imajmdi оva iva f&kfeora aut©ffi©tski is  njife 
predella«! i  ferodi kod feakvog rada po velava o© reatabil— 
aoat iavrsenog mereoja  ршаоби upoferobl jenog novog pribora.
>v® de ovo ОШШ go sebi isezvati i promena macina nerenja, 
kao i  ашшјепје broja serenja пеке valigia©, ko ja  m  do 
onde upotrefeljavana, da bi ©e đobila treloua talnoet. Ош 
6© cesisi ti® ашйо govedati ©konomlénost i sisanjiti csmu 
uSinj©nog rada, a Isasvsti poveóanj© resultata rada и pedi­
nici vreaaaa, ойпошю и toku jeclnog duna. Smalm tim &® dodi
10 a i tede и угешт», ko je je pl&niran© po staro® imo ina rada, 
la  M  mm a&vr&io jeden edredjenl K&datak.
Uaim&judi ©va dva fakfeora dolasi se i  do feredeg 
-  tine ée dodi i  do uà tede a eredetrima ko ja  su U l t  piani- 
rana sa stari aagia rada, feïedjmti®, noie se postaviti p ita - 
nje da l i  èe taj novi pribor b it i okapiji kod nabavto i da
11 6® sa njegovo odrSavaoj© и toku rada b it i  potrebni vedi
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amt© r i j alni treškovi'* la  to se debita olgovor in sie­
dete raSwmio©. Fri serijiikoj laradi i  predaci takvih 
pribora ajih©va cena usée se raslikovati od cene
odgovar&juéih pribora (pò t aünoati koju dmja) kol loea- 
àaimjeg meremja. Sjiìiovo fiakeimmlno pov«i5auaj« mogio Ы  
i© ее kreis* io lo. od 4t©mA©Sn4© stare g©©©, Sto и ol­
eosa шa njihove predatati i  rok m orti aito i  je nije skoro 
nikakvo povedanje. Sto s® tide troôkova prilikom ra i*  
за njihovo odrlavenje, ta se esmo po j&vl juj© akusalator 
oâ 6a ka© jedaià dodatni âeo a о duo au. n& ©tare pribore i  
njegov© ршцјвај* d ij i  rok trmj&aj© ipnosi 4 godisi©, a e w  
ksi tan ja  vrlo эд&яи Ito a sânoeu ma g ite la  a vremeim i  
©eau koštmmj© isvrâenôg rada issnosi alo oekoliko promu a, 
oda©ano, è to goto1 2?© i  atm  ni какого g utieaja na sNnanjenje 
ekoaofcidnosti оvoga pribora.
Ovaj 1ш5 trament, kakav se predvidja aa ©pašanje 
©m infraorveno» svetloSén, pravuca i  uopßt« sa. procixrm 
isereajm uglom spada a vrstu in© tramenata kskvi eu "Щ Д  
î  i  SL** pòais~0Q2w i l i  •Penel*-sekimdnì, i i j i  tsraSksvi 
käpovir© a pro веки ва sa i»  semija  isnose l,75o.0 i0 .- d i- 
aara, bsiaajttdi и. obair da povelsmje ©eus, ©bog umtomj© 
elektronskog transfomatora и larbin, tog mrog instrumen­
ta шш о pai an je ss, svetloâüu vedib talasnih ia lina , lanosi 
lo ISo.ooô dinars make imam, tako de njegova makst^aXna 
kapovtsa essa sa naâu mmlju lanosit i  do l.Soô.ooo.- dinars,*
ProaeSai vek trajaaja sta rijlfe tipo va aeraih 
inetruaenata predvidjao s© lo # d lm  i  ©topo® otpiea 04 le.- . 
Sedjuti®, kod eadaSrnjih rmvih instramenata ©a. p©belјбаааjeta 
vrsfce aaterija la  i  napretteom tehnike is  rade ins tniuie nata 
pressa anali вала isvräenia is  via© moniti institute, fokul- 
teta i  prdduaeda vidi se da se Slobodan mole useti da mi- 
aievalan vele upotrebe tifa novijih vrata teodolite 1 niva­
l i  r a bade 15 godina Sto povlaci stopu otpìsa aa 6,8 ».
Akö se шж© da jedna шеша skips, kod ma kaJcvog 
mereoja na terena, mora imati miniaialni saetav ekipe 1 ♦ 2, 
odnosn о jednog vi©okokvalifikoveaog strudajaka i  dva rad- 
nika, is  napred navedenog obraduna e© vidi da taj jedan 
atmènjak a toko. jedn© godìànj© se sono rada na te reno uuttedi, 
afeo bì vràio aereoje sa ti® novirn laatromentom koji korieti 
infra©rv©no svetlost, minimumt
1 stradajak nàteli okot looo oaeova sa 1 ©©sona
2 ralnika л око* 2ooo " w
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Äko ©e apita teliko 6® Qvateva jeđna ekipa, 
vrteći serenje на tereau a tote jedne (gddine) sez©n@ 
sa priborom posando teoriééenja infraervems svetlosti 
uëtedeti zajedaiei, to ée wm debiti ®Ieâe<J& vrednesti 
aska a prosete imm l.ooo Sasova improdaktivmib u tote 
jednogodiinje casone sa jednu ekipu, ate Ы seat radii®, 
e& stari® priboro&i i  pomodu obiSne sa ©fco vidimi ve 
svetlosti, onda đo b itit
Usisi© na l i êni® debotelms:
sas 1 visotekv.etruS. l.ooo s ostalo* njegova 
a nekvalif.radn. i.ooo x sa talea njlhov®
Cdnoenot jeđna ©kips, od X + 2 niteâiéa a savi® noe t i  ©d 
njihove satnice, vallò inu te ilte  M  stero primila poi 
ran ijis aalovisa ш  3/4 ©«tea® rada*
2aaSi da sano Jeda* skips uitedi a tote jeàne 
se som osetrm ваша dinar« m jedalci. ?ooto uve к ima vi­
te terenekib ekipa omis ss vidi da ni je to itala коÌi2inat 
ito do tea» je ojiesnu prednest ovog novog pribora* Odnos» 
no, 9n  ekipa soie da. a ra li a tote jedne segone gotovo 
iste ito Ы oradile ivo drago skips sa 12 messet pò efes­
io rada i  troStevlma sa njik uSinjenim u edgovarm judo j 
untanovi.
Sto se pak ttSe esorti sm i je* use vài nnpred tz 
pratese utvrd jene Л& Badateji (s ta ri) imbrumasti koataju 
1.750.000.- din, sa ©topos о tpi sa od lo godilaje, t j .  
XÎ5*oôo, -  din&ra, dote és evi novi lustramenti tei tati 
aateoiaalna 1.9oo.ooo.- din* sa stops® a tpi© a od 6,8 ( j©r
ée tramati date) *  132.СИЭО.- dia. do bids ©e raxlika od 
+ 4 3*000. -  edjutim, ovo no mora da tede tallio, jer to 
ajifeom predace! пей to naroèito wm poveé&vm u odnoeu tm 
naprsd navedeno, sala uve6ava positiva©, i  опаке njibovu 
veéu predaost u ekonoalönoet i . Ove ©amo dovedi do vede 
produktivnosti dotila© skips koja radi sa n ji»a , ito pov- 
la l ì  veda rentabìlnost te grupe za preàuzede i l i  untanovu 
a tejo j ona radi.
3*4) £ tenne afe te de
Anali z i  fu j ué i  ©ve ove dobijaju ©e siedete ul­
te le ateo se radi na terenu sa оvom novom vretos inetruss— 
nata, ne uzimajuéi u obéir i  poveé&nje taânoeti iotiteih  
aorenjat
зз
3.4.1) Pr© iuženj® radnog dena m& terenu, itô do
ekraéenja rads© яеаопе Ì nesadTKavanja stručnib ü e t  Sfe 
teretm. Saaaj«ije troékov® ш  ап&в&очгжЏ figursnata 
i  dmrvaloa struëaom ©gobija , Gta ué teda pra radunata a 
današnjiai ( 1963* godine ) ciiimriiB& iznosi ©шзо P© ј « 0зшш 
»truisjafca, koji M  radio as te.iw t «  ok© X.300.000. -  dt- 
дата га је&гш ш ® » .
3.4*2) Fora« rniteêe fia litu i®  dehocima, privredna orga- 
mleaeijs Stadi i  rm troakoviisa peelevettjft k o ji »e ©sie­
da à у. a to «»» It© J® 1 ш я  m ortis «® ! j© «ssmji wmtmü toga, 
it©  а© тек tra jan ja  t lb  автШ vrsta ttmtvmmmn&to, pro du­
rava.
3.4.X) Soi ©vib iva ja  elemeimta, prodaSamjnéi ш »  
rada as terenn a toko daш  ea tim novim irà® tnme« t iraa » a 
unievisa »  kojitaa eaâslsji inetrasenti alea sogli rad iti, 
elcipe ko rade sa i  ere nu ©bari J a ja  znatn© vedi pass© a 
toku dana i  ©ozone, it© ©moldava da ее waenji broj eki- 
pa ©d ran ijib  3 гш ©a&aâiije 2, i  broj iaetrttiae&aia öd 
ш ai je potreìmih 3 »M s  na 2. Ovo povlati ©greane a l tede 
koko na 1 lésés» dohodciaa odgovarajuée privredne arguii as­
ci je talco iato i  ш  troSkovias p&®lovanja, raster!jalni® 
izdacias- ©ko nabavke rasi je veéeg bro ja instrasenata.
Seed« tiïs, povlaéi i  pojeftlnjenj© tifc do soda 
jako nfcupih geodetökib acres ja , š to  opet sa тЬош povlaéi 
po je ftin jeaje  svth ostallb tehniSkife radeva ko j i  au vesa-
ni ш  ove geoД©take radevo.*
Pore-1 eiega ovo g, koi preeienih aerea ja , 1 ae­
reo ja  ko ja  т  vrée u ашайш en te , a rm ko ja  ne odvajaju 
ogromnl ledaci» ovo bi ее veoraa smog© ©grazilo i  па шт~ 
ajenje predvidjenih inve itic ija za izvodjenje tih radeva. 
Sea ovih ölst© geodefesklh radeva trebal© bi da a® «potre­
te infra©rveni araci 1 kod f  otogrematrijokog sniœimja Sto
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bi ogrosmo pòvedalo uè tede u t-aönosti samlb tife racism, 
осшоэпа stero u le  to®, ako ne i  u vedem premente Sto 
bi se oprasi lo kate u. ekononifinoeti tate iste i  u pevo- 
далји. tmdaosti 4 ràdimg ш ш ш . K,ao ite se vidi, pred- 
aoet 3® osetaa u ekonoiaidnosti, a l i  da vidimo kate je 
sa ukuprtis doaetoffi vtdjimja рош Ы  ovog pribora.
3*5} ЈМЈЈда doaeta
ja ljioa , m  te jc j sa priborosi га ко r i èden je 
infraorvene srvetiosti sa oetvarenje visure sol® Ш  »e 
visira  ostro sigimi, savi®! prvo i  od ease vrste s it ­
uala. Ate je s ig ia i p i r » id a  i l i  telò trop, t e j i  ée t ó -  
tovati lavor infraorvea© evetìeeti, onda to utiüe »a  
daljinu dots« ta, jer se u prvo» salud&ju vi s ira , oiimeno 
m turbimi, pòj&vljuj® lik  tejpir&saide (signala) a u drago® 
slućaju eaeu» okrugao svetti krug.
Poređ о voga, n» daXjisu dome ta ssnöge utlSu i  
snogo broji.it paraaetri 3mö ito eus jtóine lavora ягаб*— 
nja, etepen apeorbovanja 1 rasipanja đotiSnog »габепја 
od struse вredine kros koj® prolusi l in i ja  visure oeet* 
ljivoeti prljemnika ltd . to se tide jnöine lavora era- 
бепja, u ovoia eludaju prlmene infrac rvemog sradenja ne 
dolasi lanogo u obéir ta j faktor, jer pređvidja m  ( to ée 
b it l vise redi u psgl&vlju 4) kao njihov isvor* когШ е* 
aje sunSevlh rad ijacije , a u poeeboim aluSajevism njitevo 
pojadaaj© veitaêkia pu tea.
0 apsorbovaaju i  r&sipsmju sraône ermrgije ved 
je bilo dosta redi i  ta je re*jaânjeno.
Osetljivoat prijesmika je veoma važem faktor, 
m>2da dak i privam i. Âao primer aože se naveeti U  ek~ 
eperiiatata utvrdjea! o&no® da ate je pretvaraö alike o«et~ 
l j i v i j i  5 put a od m kog norraalnög, S iju  oeetXjlvwfc 
mimmo smatrati sa jediniou, onda pri potpuno ietim usloviiaa 
rada,
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&& i s t i  dotasi rada, potrebno je  о vom р ггш  pretvareiI» 
(o o e t lj iv i ja ® ) 4*5 џшШш s le b i j i  i&ver m rnrgij e .
ovili navedenib б in j« nies, iaajuéi »  v i­
da г&коп da intesitet «radenja na ma kojo j  talssmoj ifc* 
ä is i к© ja  ođgovar©. Mafesimaliioæi агабе&ји s «  dotidnu tea-* 
perataru raste s «  petia  шХирштш» apsolutne temperature 
arac-loca, t® jaSinu âobivenib r& â ija e ija  od ©mnievog 
spektra bide a mmkosi slaSsju veda oâ me. ko jib  drugik do- 
biveuih od mšt®&kth isvora.
Fosteje  v ile  ras&orssnib formula, debivemfe 
empirickira pu tea, га rad икал je dal j ine dometa, a i l  kod 
naJih geoâetakih pribora imjbolj© ém da odgevara formula 
aobiveaa iepitivanjea Arnerieke Vojno~inženje r i joke labo* 
rotorije /02/ , a koja piasti
£>~36Г(№ Г -t/TT)*™
gii® jet i> * daljina dome ta (v id jeaje) darèbina*pribera и .О: 
b -  r is in a  prifeera »ad sterni jom m$ m od итш$шш
" /yos^  p o rre i m
H * шв&жтати vieina signala na ko j i  ©e rimira ut m 
©d iste uovo jene /^i/osxe porrà ine.
Slidna formula о -ionetu sa v i i l j i v o a  eretio iéu  
kod geodetakih àurbina (pribora ) p o s to ji, esso I t o  ss 
r e l ic  ina. y,S)m sa potpuno 1st® aelov* dobi ja  uvek emogo mari ja .
1% orik  erih  oin ioea v id i шт обIg le -ina prednoat 
upotrebiao l i  m m tX&w m  srake redik taXasnlb duiina. ü eâ jetla » 
do suda ni je  sd ita  гебепо a ossea is  vom i  optimalnom is te *  
ridden ju t ìh  ere t ic  er* ih  sraka vedih talaenih dui ina, aato 
de nedto i  о tome sada b i t !  navedeno.
3.6} '-»tiaalso Stori«бапЗе lr.fraaryar.oa ггайвдЗа 
attnževofl.apektra t e i  anoagtakih иагеаја 
рошоба aretvaslada- ©like
lo i и prethođnim poglarljima je napomenuto da 
de se km im vor sa potrebbe irJTracrveno агабепје kod geo* 
ietekih aereaja  po danu и redini eludajeva korieti t i  etmee 
jer oso pređatavlja isranredan ì  a vor ove vre te sr&Senja.
Koristeđi se ',^l©nf,*ovim sakonom raepodele euer* 
g ije , predatavijeni na dijagramu br. 6 zu temperature koje 
odgovaraju «nmcu, vidi ee da je najveda ko1iSina zrmSne 
energije dobijeaa od mmea na povrSini naie semije и pre­
dalo talasnih dui ina od о ,6 *  1,4j& . Za temperatu.ru Banca
dospelu ва granieu C 5oö©ök } optigli® Je ва$
0# о о -  0 , 7
^osn&to je da velieina sradne energije doppe­
le  ш, porroinu гешХје savisi ©di geegr^ei* à ir iв© Mesta 
possatrsajs, dobs 1аш i  godine a ite J© B&jralni je ©d 
stMOsfsrskih uelava. Sa aвne va ispitlvsm ja wt&m auteга, 
isi&edja aâtalih i  /13/* /73/* A / »  ta kolidina se tereé© 
a йгаа1еш«а ®й 36/ đo 42> шкџџш ко 115is «  «aaSsveg ш -  
ô«a.ja.f sa interrai od о ,7 -  1*4 j&* àjoslixira judi procen- 
tualai odno© ufcupn© ©mitovmne eeergìjc od ешюа ке© smog 
tela, u fsmkeiji od talaene datine i  teap©rature, vidi se 
da aa dola efesie a *  e»7 *  1 * 4 pestoJi »alceisialno
presentualno sra&eiìje* fa  koliöina sradeaje po /13/ i  /73/ 
isaoaì e ko 18/ oalokapnog?rtó#nJa.
Ha оeoova orog&, mole se usati da sa korižde- 
no » a n  je ìBfraerveno жгабепјв kod тМ$Љ merenja b i t !  ve- 
l is in a  sraSenjs Z= 3® * Ovds ”3*» prede ta r i  ja  konstant«*
ssra&emja, Si ja  J© ve liS iaa  *  1,96 toml/e»* ä I b*, odasene 
* *  51,913 s lo 5 i^ / c n 2 . . .  (1 ).
s drug© strane, гш оunovu podataka seren Ja ja -  
Sine кгабепја /33/ sa le t s  oblast Infracrvenog toliskog 
podruöja, æ©&© e© usati da je  prosegua vreinoet d irektaeg 
sraöenja od etrane eunoa na semljlnu povriinu (posi© pro— 
laeka kros e lo j atmosfere) jednakaî s,7o ксаХ/сш2 »
: ‘jtf/e& Z  , . . ( , i .
зб
Anali sirajudi podatte® merenda araSeaja »ime®. 
/93/ vidi se la vellölmi sr&denja a® aavisi amogo od 
dota godine * ve 6 ugl&vnom od atmoeferakib uslova i  deb- 
Ijine ^opiiSk® шее©** {doba lana)«
uporedjujadi (1) i  (2) stole se videti da go­
bi tate euergije га ©blast o»7-l*£4Ì aeled apij&aja i  г ш и  
denooti ^mase atmosfere*? kreé® se i  do 3o^4o T ed ukupno 
đospele energise aun.cs. n& graniou atmosfere. Ipak, usi- 
aajudi i  prese бзаа miaiaalm vrednoet vcliöin© mraSerija, 
«a  ovaj dee epe к tra e »25 'mml/ш * «  17,425 x X&fy&W/maß* 
Ы6& iovoljao ma débits»Je cétre 1 èbbra silk®* potsedu 
ugXavusei sala a upotrsbi pretvara£& alite* Potrebae 
pođatk« га пј1ћ, lobi vene ispitivaajeia i l  .0 aaw ti^ i 
u sledeéoj tabeli, fco j& to potvrdjaje.
la  о suo vu ie p it iv a n js  u /92/ sega m  navesti 
sledede proacörm vrednoeti, potrebne gradite emergije zm 
pejediae areta prêtvarala slites
r/p.
cew
Potrebna prosečna minim. 
епегдГЈСг:Јл-W/cm2 za 
raz lagan je  od 4 lin/mm
Polrebna prose спа energàm/XiX/cm2 
za razlaganje acl- 20lin/rr?rr,
P S -/ 2, ю к io 3 400 x  IO 3
0,2О к 10 90 X Ю"3
RCA-6032 1,24 ХЮ 3 320 xlG '3
SSSP 0,254 f0~3 91 x 10~3 \
■- ožeeo aa » » i t i  aa dovei jao reserve da je  pot- 
rebimjproaeuna. energija  aa rasl&gsmje od 2o lin/ra  оko 
2ooxlô3 jačt/cm2 maâa ja  ted n ov ìjìh  tlpova pretvartea, ta  
veliè i& a avale am&tno man ja*
Ate se игюе da je ma mateiaalao raslagsm je kod 
aa katev© e®vi potrebua veliöina ad 5®o ж j^/eia2, vidi 
se da je to tate mala ve lic i ru. u odnosu na veličinu sa te - 
jom se raspol&že, us uelov da me korio ti enne® kao laver 
energije , ta te đa uopšte n® dolasi u pit&nje uesoguónost 
aktiviranja fotokatode.
Äöd naâeg ©luSaja, т о gu в® k o r ie t i t i  оbracci 
is  /8 2 / z b  israSunavanje guatine ггабпе surgi je  pals na 
fotokatodu pretv&raóa e l i t e  kod nekog optidkog uredjaja*
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Koà 0vog ©Зтшеа Џ  wsetö u Q ìm lT  gab ljen je 
emergije ueied povedaaja rasto^èmja u sevU M sti ой t e l i -  
Sìa© e i l  j &—» i^n&la ì  pedaiaka obiettiva*
Л 7- A/\_T)____ _
l/ f/ z F
- ß )
&ì& ^e; .... »  kceficijen.&t p ropostijiY oeti optiSkog «letama*
j-' # * • ateoef sre,
A
X «  koeflcijeaat apeerpeije (re flekaije ) c i l ja  
s i t a la *
F * gustina sraône ©»ergij© ko ја pad® па povröiau 
“ e il За,
Э «  ötvor objektiv® (optiékog sistema) ,
ï  ê f©küsse rast©јадје ®bj®ktim*
i a ösnsw IspitiYsajs navedenih а Д а/» ДЗ/»
ЈШО 1 prvog i  drugog delà w g s  Fada, ßoie 8® use t i  da se 
Yeliöism E fcrede sa ©Ysj de© epe к tra ked Irenutka (geo- 
detskib ep&žsaija a grani cerna od o,9~©*7ì
Uzimajuéi kao a i l j  (signale) м  koji de se e rt it i  
v is iranje* uredjaj Israeljen ш  priaelpu «erslb ogledola4,
mó&9 m  as® t i  da ée b it i ш  » j i b  Eg * 1 , vidi /82- 58/3/.
l i  sai eludaj, veliM&a a iaenitelju jeđn&čine 
(3) Ы4е približm  *  I 0 0 , tubo da <5® bitis
«  OtQ06 £ . . . (4)
6 2tšsim&jadi sa F *  48,79 ж lo ј Ш$9ШГ , kao i  da 
pribliän© stallia gue fclaauzr&?me emergi Je pad® sia signal, 
onda guetima «гай»« energij «  pale na fotokatodu ( о Inceri© 
na liku signala koji se et vare. да pro da jo j povritni katode) 
bide avek dovoljaa sa «л^4^ло4.
Optimal®® kolì&ina (fcroz f i l t e r  peeteeljjwa 
prel fotokatođ®} propugtone, odasene, pale arsis® ener- 
gije na fotokatodu, soie se debiti is  d ijagra&a br* 7.
-  -
лг/Vó? o'se>él//Voséi x&éôafa
---------^/4 /V.^ooé f^1 sunčavfi c.nccr-gLj<z ~ s& ÔVC.XTK'
---------  /л— zf/w тО&<&л& 7?6~ s (7
— * —.  V C-y^és /T k i’  < ft? o  S& J^^StS iC & O iP GST&pc?//'?
St:?
3a ai* 7 asato ja da je scriva promena graia© 
energije propoveiooaliia krivoj sa d ijagrsma br. | 6 æ  
ï  *  5ooo r ,  i  da je velie ina pale arata« energije na 
f i l t e r  s& /t m ®џ$ј ® jednaka loo,ft* Ovo je meet© æato t ite  
ve liiin i srafimja  aurea na povréini »etalje, ttajbolj« ©d~ 
govara ova krlva, jer temperatura «инея рг@ prolaeka kro® 
atmosfera je priblilno ekYive-lentaa %qoo k°.
la rezaltujuée krive korieneg dejtstvm pretva- 
rmê&t f i l ie r a  i  upotrebljene armine enervi je , a im juéi 
m viiu vrednoeti is  jednaiine (4) i  pointke и t abeli br. 1 
izlaai da 6© коrisied i ounce kao is  vor sraftenja tolti uvek 
doveijno eraSne energije, koja de b it i  и stsrnju dm izasovo 
s&ksiaalno razlagaaje kod upotrebljenog pretvoraöa*
inailaira jad i dokaae i  aakljuike naveden# i  i^ve- 
dene a glavaaa 1, 2 1 3, pro issila®! zakljaiak da bi tre ba­
io kod preoisnib geodetökih aerea ja  и c ilju  po ve <5 an ja ta i-  
aoeti 1 pojeftinjeaja -radeva тшй4 ti «a  «vetloiéu ito vet ih 
t «burnito duiina* Xedjutia, da bi e» mogio raditi sa takvo» 
evetloiiu, aora m kod odgomrajuéik ìnetrymexmta (teodolite*)' 
imati ©pecij&lni durbin* Ovaj durbin é© se о»etuo raalifcovati 
po «vom saetava i  karmtrukci j i  od doa&d&injth iurbina. Zbog 
toga da a© ra vidi kakav treba da buie ì  ita  mora iraati taj 
duribn da bì impravili njegov projekat i  proraion.
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4. ЯтёШЛТ I  W»Ä*CB® ЖШША K0'> 1Ш Ш Ш А1А
i l  хояхб&ада х?ш екш 1й 1ш ?й
4.1) Cranica .АШР_$»Ж 31гоа*1
zraSne е ш М М
Alca so lcod в еш | а  ae upotreboa агабепЈа veéih 
tтХшхШк M i s t  ebiëna ereticati » upetrab» ш й ш
( Ш  voâtsÜdLe pat®»- frisarono) r& à lja c lje  sa St© m éta 
ta loen is duAiXimm* so ia  se sop ita ti «a ito  se m i ugetaK» 
to@ «me ovoiXooae ra ä ijfie ij#  kojo imaja aajooda Шфléa 
talaemt da lli»» ЛЈ. Km  raslog noaogitditoott spotrobe ши* 
d tj& o ija  sa najvedo»., p& бак 1 probo 1,4 ed krone , ta -  
Хтшш ia l in e »  đo donas X® eglsafiae® to i t o  в® n i Je |ш® 
naäao takaa «ateriJeX. (boat j«?ki f i t t a ? )  k o jl Ы  m  «pat-* 
rafeljava© Шй iarade tog р ш 1 ш §  ttređjsja sa prstm raaja 
» r i d i  jìv ife  rad ijoe ij&  ш гЫ Щ 1т * Шёттт* шЫш poeto ^ а?- 
&4а Шаг» т&?шШт ta lasse d o d i »  fot© a fekta*.
4 Л ) Uoktrowska-gMiMi orstm rsil, alike
UrdđJaJ po«iödu koga ее vrSi pretvaranje xtorid* 
IJivog sa aaée око zračenjn a v idlJivo, «ove so elektron* 
око *  optlëkl protrarsi. Ä&jpre da ukratko tnrneno prin- 
©ip n je go r&g rada koji se demis м | М | «  1 na j vite mpot** 
rebljam  a етој tersic i.
Prlsoip rada ее sassiva aa posavi epoljnjeg 
sfatta fotokatoàsog sioJa i  tatola© Xmmìneeeexmlje £lu©~ 
roeoentnog екгш*а, koji se oetv&rujo a jedaoa ettokleno» 
eadu, ©Mòno cilindra, sa dm ina u кше ae «ora ©riveriti 
viacko гекшшеке stanco, rendimi od lo~* do Io*® ©a l i «  
rinog stuba. óedjutiìa, ss а$шш o s a l i »  io p it irm j«  /66/,
/76/ 1 /79/» /Во/, /85/* /)©/, /91/* /92/, као 1 prvog 
dsla ove»g rada, a u vasi prolaska »rado»ja  kros vnađuh, 
v i i !  se da i  ria idear nabla a tv© reno ткшшеко e iæ je  n l-  
5© labro, veé m  шага pobolidati ...ito Je оздябе vi:-?©, fato 
da bado aìaimaln© roda lo  ~nm  ilrigoeg  «tabe. Oro nato 
ito 1 prl гакшшокоа stanja od lo~\m l i  vino g о tuba lpak 
prootaje «mutar onda domi Jan broj öestioa nolskula vas- 
dulia koji Ш 1 juju Intensi tot fotoelektronske strabo i  ©me­
ta Ju pravolinijoko kretanj® fotoelektrorm etrarajuói ?ua 
©ve a ove ©pet ave utiče *ш ойtrina i  Intonsitet liteа, do— 
biJ©nog pofflodu. njih.
-  4o
Ha jedncm ой ova im  ina Ckoji т  ©kreée Ш  
objektiv») sa umitražmje strane ш  nom nanati poluproz- 
mâai fotok&todni s lo j (©Mimo é* эй srebra sa око 4э 
ssikroim de Ы j ine e rebrooks ids % cessi j a ) . Na t&j паб in ce 
etvara fotokatoda. Ita àrsosi йш  ko j i  se шт& nolaniti 
dijemetraXac od prvog, nasoni m  fluoréecira  judi aate- 
r t ja l (ko j i  se radi oblino ой ШШtc&kog vileattn, б ! ja  
se boja  svetljemja pokXaps sa seksiaslnma osetljivoöö» 
oka) i  aa taj паб in о no se prêt vara и ano du. Iseodju om  
Iva йтт (elektrode ) sacra. ®e ve-stadkim pute® ©tvoriti vieoki 
napes koji posale 1 ш Ь т ш  kretanje fotccloktrona od katode 
k& anodi. P moaentu kaia раапе moke «r&cenje sa fetekntodn 
i  ш& njo j stvori nevidljivi elektroneki ilk  Issasi vajuéi 
«Siisiju fotoelektrona, koj i  biv&ju ubrsani ой strane T i l-  
taèklïâ putes etvoreaog elektricneg pol ja  lzmedju ©Icktroda 
i  peciüjuûi ne, anodo Isaaivaju a jene üvotljemje* Ha ovakav 
naöin eaeviđiljivo ггабвпје ko je pada sa fcatodu posta, je 
vidljivo ne, anodi -  ekrsnu. Jadiaa em tljen ja ekraaa K « f i» l  
od j acine lavora (broja eXektroan koji pađaju na ekesm и 
jödinxei vreaeim) i  braise ©laktrcaa ko j i  paä&jn по ©krau. 
Brsiaa ©lektronm aoä© se odrediti paten ssn&ßja raalik« poi« 
eneija is koji je đejetvom© na elektron© prilikot. njihovog 
kretenja и abrsavajuéea polja, a moie se igraniti i  ma elo - 
deéi nattln /Зо/ v *  5S ìfu . 0 aavianoati od bruirne fotoelek- 
trona sia ajihovom pu tu, savi®! i  citrina, «like  ko ju orni etta­
ro ju ma вкгшж, jer kod manjih brssina dolasi do njihovog 
raaip&nja jrrl ajiliovom kretanj» od je ine eXektrode to drug©, 
ü sluüajti da je stvoremo elektriöno polje и umatraSajosti 
preobruživaču dui. ceXog eroga toka istoanadmo, onda ée i  
fotoelektroni коj l  tal пае le foto katode, sbog raglioite  
njihove робeine brain©, zt » idi jednako ubrsano ka ekrsmu, 
a li  m  po pravoj l in i j i  i  a© dju sobrie paraleIni jeìan dru- 
goßi, voi po mkoj vrsti parabola, a l. 4.1, è ija  ш  t«sena и 
tndkaoa ialoza ma foto katodi. Sbog оvoga, pađujući ma ek- 
raa orni mede palati и t&ötouaa spregnutin ©a odgovarajudim 
ma fotokatodl, i  mede đavuti taSkantc li&kov© tабака, veé 
и obliku mekakvlh. krugovn i  kvaredi ma taj пабin citrina  
alike smanjujuii oelobodjavajuéu apoaobnoet toga preobrassi- 
vaëa.
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% bi ©e avo donekle 9 ako a# eaavia, otklo- 
liila* treba ©ivoriti ргоомДОте elektrlftno poi je ito  
v©ét jaftin® e tim da taJ poraet pol J a a© Itti» «kokovlt 
odjednoœ, w â Ш й а » ш в  perseta oft fotofc&tod© te ek- 
*«®a* vvo saio Sto- Ы proaena bralae f оtoelektrona oft 
poséeta© v0 ka netej ogreemoj v (sæte ) * fteveftlla fto nag- 
life proposta prav&ea ajibovog haotiônog k itta^ s*  б а ш -  
Derno foveéawaje elektriftnog pol Ja mele ее setv a r it i  
eaet&njem alea eXekironskih soft iva issued ja  fotokatod© i  
aaoàe /te ja ft# d «jatrovati na fotoelektrone, ofereava joftl 
ib r&vtmìserno i  asaeravajufti ih te ©kranu/, i dlJAfraipi 
(tej# ft© vrftiti odabirajufti «Х-оцт te i enopova £otoelektro&e).
Postoci vii© prodiera ш  тММм тёшпш$» di ja -  
rnmtra, «3* tth kragova raeipanja, a li  a* ©©nova analise 
/11/, /14/, ЛЭ/, /2о/, /21/, /24/, /26/, /Зо/, /31/, /36/, 
/Зб/, /65/ /66/, /бо/, /9о/, /31/, /92/, i  njihoyifc upo- 
гейJenJa pred io !ili bi ©leàefti obr&eee koj i  bi najbolje 
odgovarao, ì  to га ctluftaj proetoc proobraaiveSa samo sa 
dvetaa el«ktrod*ua&*
TXÂJ 2d.Ж КU (4 .1s)
i  ш  ©Xüftaj vii© elektrođnog preofer sai vallai
Ш'т ft.K TiJ (4.11)
®ä* Je:
к. ** If 'g Jr- + "^1" * • * (4 • 12 )
vQ -  робеtna orzimi Гоtool©ktrona a vo ltila ;
lì -  raaliks po tend J ala timedju fotetetofta. 1 ano la 
(ubrsavujufti patene!ja l)  ;
à -  гакшвк lem©dja elektvofta a cm (od fotokatofte do ekraxta);
Г -  elektroaakooptiSko uveftanje preebr&eivséa, koje Copri­
te©! poveé&nju оsetijlvosti pretvaraöa ( 1 ) \
Ï ~ koefici jenat. ко j i  cavisi od weite aaterija la  od tega
je iaradj@n preobrazivaé, od napona etvorenog и presterà- 
aivaftu i  jos nia® ftruglh faktora, кто Sto je veliSina 
dis tarai je , a te ji  «e mora odroditi eteperlxtentalne aa 
evaki tip preobr&alvada poaebno 1 ko j i  s© kreft© a ëX&~ 
aie »  ođi
иШъХХЯШ ovib formula vidi me da preünik rs~ 
sipajuóeg kruga lika Ьабке savisi? (1) ©1 '
isìsetiju. elektroaekog (nevldljivog) i  v i l i  j  ivo g lis a  kod 
preobra-sivada éepl povećavajudi s§® duplo kod oblino g đv#~
@lektroiaog pre©brasiv®£ & з (2) od toga da l i  prostrasi— 
vad daJa v iilJ iv i lik  iste vai15ino, kao Sto Je ne v i i -  
i j i v i  elc-ktronski lik  r»a fotokatodì st voran po vacar; i l i  
amanjев; (3) od koliânika ismedjs poHotn* brslae y0 foto- 
eleitferosa (sa ko j oro osi isieda is  fotoelektrode) i  «br*&- 
vajudeg potescijsla l* etvoreno£ a uautraSaJosti proobra­
si vada* 1 4 ) od ттЫш, vo lië l т  %шт& i  vre te aaterij©  
od k#g& Je йятЛфкш preabrasivoä * 0 о vos e éu kaoniJ# vii® 
rodi sa osmovu podab&ka u nsvodesoj l i toraturi i  isp itiva - 
II ja nekib ve jrtih. ins t i  tuta ko je w  delimt&ao lobìo 1 ob~ 
ra iio «
a bi se ssmajio dijametar 43* tilt krugova re.- 
sipan ja* о disosso da. bi taòkiea sa fotoelefetrodi о Ago varala 
tadkiei ш  ekranu, suora se m aa jit i гоашак iameiju ajib.» 
ito je о telano sbog «  tebnološlee Ькгяйф* jedaerod»*;» po 
eeloj svejoj pevr&âni, fetekmtode peoctantslvaiB** keo i  æbog 
a toa slaâ&js« sa© tapas ja tkzv. »prob»ja* «krass od e t r a »  
fotoelektïD sa* a заа.1& tin i  kvarosja » I o g a  sis teas* H©— 
d ja-fein» tads b i do A lo» sa poveéanjosa sapone. issued ja «lek -  
troia a s&anjesjom sjihovog газшаЗш, lo stvaramja sup.ro tao g 
gaolepljsnj a, do stv&ranja tkav. '♦рагал 1 tao grt fona» sa £o~ 
tokatoli od strane ©vetljenja sa ekrastt* t j .  stvaranja 
sopstvese eaisije  sa foiok&todl. 3v© ovo fei joä utic&Xo 1 
sa emanjenje oelobadjajuée aposobiìoeti m o g  prsobr&sivaSa. 
Ho» ave evo aveliko ©tpada prilikom upotrebe viäeelektrsd. 
aih preobraâsivaôa kod kojib  ее moie dotiti ne »amo lik  
raamere 1 : 1, ve6 ашшјев i l i  uvedasi lik . möge povoljai- 
je je , sr«atran* upotrebljavati шиавјепје lik©va saio ito  
tada mora &sét do poveé&nja o s t r i »  likova radi poraata 
gustine irvorm fotoelektrona, a sesim ti© i  jaöine »vet- 
ljea ja  e kr sma» jer m  ustanovilo da je jačina lobi je no g l i ­
ka sa екгшш obrsuto proporcìosalsa kvadratu uveéanja. ■ «si 
о voga kod vlöeelektro dnib preobraslvača, alika lobi jeiia sa 
»kranu je ©nego j assi ja  od alike dobi jene ©blèsi© s vet.loa- 
sia zrmßlam pri m m m lni© aoloviaa» M läljesja mm da t ro­
ba v r ü t i  izrmdu fotoelektroda sferaoga oblika, preönika, 
kojib bi približno aproksimirao krivu preostalih aber&cija 
optidkog sistema» patsodu koga se stтага lik  na fotokaiodi. 
vo bi dovalo ì do шшајеаја l i e t o » ! je , ш зж Ш  tiro i  1© 
poveésmja modi razlagasja sistema i  poveéajjja kvalitetsî 
alike sa ekrumu Oeatar tih «fera  moguo b i b it i ©kreimt u
43 -
оно» praveu u kom си» na ia*! ì  center aprokeimàrajude 
krlve preoetalih  a b eræ ija  opt 15 ko g sistema«
*Sas sto #e ve<$ napomanato, ой triria i  kna llte t 
d ik e  optiSkih ursdjsja  ( darbina) ©u od presannog lit ica - 
ja  na tačnost ;aeroih pođateka, dok о/:trina Икота đoVive- 
m ï h  р о ч о б и  pretvar&öe a l ik e  ujgL&vnoa g o d e i  od n je  йота 
modi шшк&е&т$ш* Eajslag&aje je рак kod @т!ћ pretmrmša 
sXike ogranlSsaoî velidloom  preosim lik grcšaka aberacij© 
шЫШт s i s t o » «  l i s t e r s !  josi *«яо£ уэяНпммЯ*« rssipaajtm 
sveU oo ti (ve liö in oa  preSniks D), strutturo* efcrana 1 
w i ld  in©® Oumova*. RaHaganje se шт|а dal povräiat fes­
to ie ,  epa&ajudi ©i centre k& p e r i fe r i  j i ,  кто i  d ie tso rs i-  
je  i t o  о© жш$& (s i «  4 .2а ). .За Ы se isbeglo i l i  sa im jile  
ее Udine i  u tlca j grsâafea absvaeija ш  moé raalaganja, a 
da se ne bi rad ile  fotokatod* i  ekrsn sforno s о bilica, pot­
remmo je wpotrebiti *üâtas po vrüine * кой i 2rade p re im ra - 
Sa /98/. Sa ta j m šin  de se d eb iti u sœanjsnju, ako m  i  
pot ршдо® odatrasjenja ut ica  ja  d is to rs ije  i  -лшщШ gre&aka 
aberscije i  povedesaj» w a ü a ^ a jt «  Saanjeaja rtâcaacire,” ^dô- 
prlneée poTeéanj# такшдевкав stanja a pretv&r&da* ?rte@- 
nom vii©  elektroriskih fokusirajudib sodiva dodi ós lo po- 
vsésmja ra s la ^ a ja  «a  raSun el& b ljea ja  d is to rn i je *  i  Ш 
smaajenja rasipanja s v e l le s t i  па ekraau. I  na kraja, *ahva- 
iju ju é i aoguénosti dûbijsnja veliÔln® "k oe fiô i jenta. pr®t- 
vsrenja'* ш т ј«£  od jeâ in ic e , a©Ž®mo pojaSatl poveóanje 
oot r is »  Икота a ođscem sa ošt r i i »  Икота pod »orsalnim as* 
loviisa, pövedam jtié i na ta j  паб in  i  taSucet v i z i ran j  & »
/Р. /<£ЗбсхУсР су
'/&»/*&A - cs<sZĆ//y<xZ~-г ^ у ^ ус/^у ј ^
acg/Vc?  2 > — рго/ж Р/?&  G b-eć/C ‘3 ‘/?j*G .• y  c iy / '-t у/^лг^ :
ЛУ>/14У С "рг 'СУ*Щр& G'teOoâ/yë yCM>Chfy<S '
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Pored asprea n&vsđeneg, ашй1ю& formala za 
prečnilt kruga raaipanja, кш> ì  eksperisestalnife pođa- 
taka aavedeath и nsveđeaim litersturajss, dolasi ss đo saklјибка 
da kcđ svih dobra is&brsaih parsestara nekog preabraaiva—
Se njegorn той rasìsganj& -  Ш (to je rsajmsnji stg&e po€ ko- 
lim  ее stoga još ovek jasmo razlikcm ti kao dve odvojsfte 
tao se na ekran», *ive mmakmte tu£ke sa foto katoll) je 
ишпја ođ snopova fotoelektroaa ma 9salb sego kod porakeljäUi 
nih sraka» fe j .  a l je late ve lic i»*  a celoa wiümm pal ја #k- 
rana. Sa s* le  dodo j e lis i  4.2 vidi se äemtski isgleđ jei«* 
aeg pretmra^a koj i  predXailem da ее upotreM kod im d $  
durila» koga M upotreblj&vsli kod geodetekib ìnsirumenaim*
Po sebi se rasœae da Ы njegove dimenai je morali pribìiin©  
da easbrasimo sa dimenai јаша ko je odgovsmjué« fabrike ко— 
riete kao usiove àa predoic i ©fern eiektroda bada date sa 
svaku vretu Objektivs posle njihovog proraduna.
csóy  *SAsd<sr?^
ОСГ>с?Г7
ada je iarada vtdeelektrođnib pre©brasivada 
komplikovanija,oöi @e sbog svog» a&pred navedeaog, о gross;-  
nog preimadstva «ad dvoelektrodnia» agiamosi sala i  spot- 
rebljsv&ju, pa bih, ica© Sto earn i  saprei naveо, njih  
preporuSio kao najpogodnije pri upotrebi kod svih geodet~ 
skib instramenata.
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4.2.1} Karate rirUke a w t ^ e g a  gllko.X.3urfei&a
Sa® prvi oenovni aalov Ш  pr®tvara3a alike »
»red ja ja  bag koga. sa в® » g »  ?,-m ieliti prifeori kcji 
trofea la  koriste navidljive sa ok© кrake, jest® njegova 
«fektivnost H. Pogodnijif feolji i  ekonoitlSni j i  sa ©ul 
pretvaraöi kođ ko jth je Ж ^ l «  iaâjakim, kod inet rum - 
nata kao Ito au i  ge#i®t*ki durfeini, gd© se trafci Ito 
o itr ija  slika* važniji je dragl aslov d& bide Sto je m — 
ipée bol je ispanjen, aslov Ito veée » d i  raalaganja upo- 
trofeijesog protvarača. ôvaj mslov se ofeiSim lzražav& fers»« 
jem l i a i  ja  S ps 1 m  ma ©tens»»* ko je s© о dg© vara juć i® oku- 
îaxoa sega jasas r&slifcovati. Strina l i a i  je» (prensile 
iaökie»} te© ja  se noie jaaao raalikovati» ©drsdjsje mod 
rsalaganja celog sintesa. Poetoje vii© rasliS itili, o lì a 
su itis i istife ©fe rasas a ш  ©dreljivanj© tadnosti, ©dmosn© 
fero ja  l i a i  ja ko j© da je moki pretvaraö alike, marame pela 
eksperim»t@lno É>Mwiife, ётйвш, od takvib j t  /S3/*
S *  fTTtgoC' * * * * (4-. 13)
gđe ja» f  m Žišiaa đaljlaa  fe'ajetetiva
oC'** tmé raslaganja  sistema,.
Om ja- form io sa fero j  limi ja  éofero raaloienib a t  1 W  
éovoljno taS&a» ako j© ofefakti sistema objektiv» defer© 
ко rigo vana, a okular dovaljnag uvedanja, a tim, da ne bi­
dè okular vede g uve *5 an ja od nomi nains g, jer fei dolio do 
uofeavanja ma o lic i etmktur®, siriaca ©tema. ledjuti», 
ak© je dobro pròradunati optilki aistem-ofejektiv* ©кого 
uvete ée se desiti da je mod rasl&ganja, odaosno äirina l i ­
ni ja  soje objektiv stvara na fotokatodi, manja od airlne 
l in i ja  ko je mole da raaloSi prêt mrad, tako da ©e тШв use t i  
à& je mod ra s la ^ a ja  (kod feudal ih geode tsklh) đurblna j©4-  
пака » d i  mslmganja upotrofei jemog pretvara&a.
Sm  Sto je a pretbodmo» poglavl ju ©é ©idolo, 
moó rszlagmnja, a saffite tlm. i  taÖaoat pretvaraöa» cavisi, 
iarndju catalog, najviSe od etrukture ekrana, t j .  od v e li -  
dine srnaoa ì  od patine  smtS&® emergi je pale ma fotoka- 
todi. Ow anaßi, da a© pri © dred jo »j gustisi arada© emer­
gi je mole razioniti samo odrddjeni feroj l in i  ja tm ткгтш 
po 1 miliaetru, od&osno l in i je ©dredjen* Strine odgovarajm 
svako j veitdini pale na fotokatod» araön© emergi je . ;,sà ju - 
tim» ekcperlaentalno je utvrdjeno da Sto je etera» pretva- 
rada situosrnaotijl i  o s e t lj iv i ji ,  to je za m alaga»je od- 
red jene U rine *1* l in i je potrefena manja gust irta, sradme 
emergi je . Ш fei «е ш  ekranu » g l®  ©giro da rasloSe lin ije
4 $
određjenifc Sitine, treba tie § iritta Zittita ko je objek­
tiv  đ&je na fot oteto đi гш bad© шдаја öd granite© fcoju 
mote da ra v io l i  detien i pm tm rate S atlas da gust Isa upa- 
1© «ra ine ©nergìje  ва fotok&tođii bade do vo l ano w ü te t* 
da Ы  se debile l in i4© potrete® girine. Кой pomate Treni» 
sosti »giorno« raalaganja, ođređjenih vreta prêtvarate, 
шепјапјет sieteœa objektive oetonovlјшо Je /8?/,. da je 
ж *  K .f. «spremo тшшшш'гпо l i l in o j de ljin i Ob­
jekt iva i  -nodi reelagattja» Itto tate duòlo e© do «afe»
Iju ika  da je pastina ЖВ8&Ш mago no s i i c i  p r i tons «fernet* 
« г а з е т а ,  kvađr&to ralattvnog оt тога do tIteоg «festen«» 2&~ 
visa© ©t isetedju fere ja  l in i  j® гшй© loath po 1 mm i  pot­
rebbe gustine arate© energi je «  aera s# sa ^vate. vr^ta p rêt* 
varate s l i t e  ostanoviti ekeporisssatalno , a l i  eve te  feria*
©a medjusöbao s l l t e e  i  i s o j »  ©felik parabole, i t o  mm v id i 
la  siedete silk© 4.2.1 1% тШфтгШтЛш ш ЧШ~/%2/, /ВзЛ
■SZ - (4г/Ј
1% alike se vidi da Sto je И Tede, potrete© 
je i  la  pastina sraön© ©sorgiJ© bade veda, medjatim, to 
6# b it i sano do ođređjene gra&iee оајекоп©т!бв1је i  rmj- 
povoljnije sa dottino vrstu prêtvarala pri kojoj on n&j- 
bolje radi ( t j .  do sinimalnc tirine l in i je ) ,  đok de da» 
l je  del assiti do paia I? pri povetemju TeiiSina upad-
ne «raine «aergije sm fotokatoii и-габшт ее od strane 
raertih autora na rame radine, a Jedan od obraeeca je 
siedete /82/ 1
/0_
Tk ~~^7ZYr ~
gde jet f  * fotestta daljina objektive«
1) ** otvor objefetiva
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П - »  i n f i c i  pentii reflekaija, prosastijlv&etl
? a eietesa objekt!vm !  koefl«
©1 je s t  p rop os tijlva e ti at­
mosfere I
£ * Retina ггадзао emergi je koju sraöi c i l  j .
w
©djutlm, Imo èto je veé maveêemo, kada se 
redi pe t a  ее бщтаоа Ш ш т ш  ягабпоз
emergijoa, avo me treba radunati, Este ito teda pad« do­
vei jna kol ie ima armène enervije sa ma koje vmtu prêt- 
varala silice* ïaâa ее aw k  facies# radanoti de je fstokatcâa dote 
dobila onaj potrebai ssa nju siakslomi P , pri ko»e ama d&~ 
je втјштја èirinu limi je , odoosn© majvléu шй raalaganja,
Ođ ville raamih tipo va pr*tvamia elika, kojl ©e 
u avetu pròiavode nuvole яа aledeéi u t a b o li  br. X, tato 
najpogodnlji predstavnici ovih cotalih. Musava©, do ksrak- 
teristike ruekih, a i je ©e mogio doii, siala orni u libera­
tori navode da prolevod* takvu vrctu prêtvara*a am moéi  
raklaganja Я *  loo limi ja p l s a i  više, što je aogsžie, 
poseton© upo tre bons mit ne optile» aa iaradu efcrama, g ito  
potvrdjuja i  resultati ispitivaaja a Tojm imleaierefco- 
©кареvisentalno l aborator i j i  SäD /92/.
-  _ T , p ,  
P  Odaci : -
S  A D. Z A P A Ü P T Ä T J U G O ó/ p V ~ ]
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Я* osnoru studije napred o itIran« litara­
ture kao i  /21/ 1 tepitiranja celokapiiog op t ifico g 
siete** sa protean#®« »like sajoin®t is ias i da jet
1) Intensität aeetljenja ekrana « ш м т  fotostruji 
katod« prstvarad* s ilk s i
2) Sfoktlvno iskorlüéeim smina ©norgija utollko 4® 
гшйш akoliko J® viä© sahe«bd©no od kriv® esetljirssti 
fotokmtod© (prêtтгаглбa alike), sa ferie«« propostili- 
voeti upotrebl|enog tu to rs , ©d|utiia, apotreborn pari­
lo 4ae, sunder© infracrven© grain© ©nergij©, slika ée 
b it ! uvek đovol јш  oäirn.
3) Merli® akupx« korlerm «rai»© ©nergtj© moi© e© uaett 
porròina sahvadona krivoia (kso pmdttktotft od krive pro- 
psetljlroeti iafraorv«?nog f i l ie r a  i  kriee «рекtraie© 
osstljieostl fotokatode) 1 apoismm oaoa. (r id i «1. 4.2.1.1).
4) Ile  al an infracrveni f i l t e r  bio M ©aaj koji toi issa© 
prar©uga»no karakterietiku propostiJirò©ti.
5) У imjeiäo| sieri »a r is i od propostijieestl (odnoono 
od magitorn) krlr© ko Ja karakteriäe određjenl iafraorveni 
f i lt e r , kolikl S© dee pal© aa u|ega sraine ©Bergli© b it! 
propuätsa i  iskoriéden»
s/ ■ /.гг/
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6} X&Snost visiranja, isusimaјш$1 pomate ueroke u 
geodeziji, »  ve zi liön lb gres&ka, gredaka visiranja  
i  drugih uelove koji dola»® od atiacefer© s kod rmla 
sa infraervealm zraoisa savialé® #©i i  od eledeéih 
asrokat
6.1) od jaéine шт&ђпе ©sergije koj& dolaci odbijen© 
od c ilja »  aa koji so vtmira*
i*2 ) is  bora, oblika i  aodi re flektovar* j&, povròin© e i l  ja  |
6.3) diaeüaij« ì  udaljenosti o ilja ì
6. 4 ) bleska terena ispani o ilja i
6.5) Contrasta izsedju e i l  ja  i  ретшШш 1 ш  njeg»?
6.6) poloiaja sunoa-eilj instrument ;
6.7 ) karakterigrtika »potre'oljenog sistema ш  v ia lm njo?
6.8) i  ©đ osvotljsnosti esm® okolins рошшЛгадаи
7) 2 a raslikm ođ đrugib tipo va darfeina* kvelXtet dur- 
Мка za visir&nj@ pernod u iafraerven® avetiesti uglavoom 
je funke! ja aledeéib faktoraï koefieijenta reflekcije i  
apaorpcij© (paith ш. otpidki sietem imfraervemife. srska) 
tog optiekog sistema» relaiivnog otvora Objektiva, ®pek- 
train® osetljivoeti fotokatode, «odi razl&ganja, efefctiv- 
noeti prêtvarala siike i  ođ nominala® snag® upotrebljenog 
okulara, koja je оpet eavtana. od ukupnog potrebnog uwéa- 
nja sistema.
4.2.1.1) Vek tra.ian.ia pgetyarad*i_aìike
to ©e рак tide т ш  trajanja pretvarada slike» 
na osnovu ispitivanja /59/ ioälo se do resultata da вко 
ш  koriati prirodna emergi ja  koju daje po d&au sunne* onda 
je njihov vek anogo dazi nego kada se коrio ti veStadka 
svetloat. ties, toga* u savisnosti Od same tehnoloêke la -  
rade ©evi a prêt шгайи* атака lata ®voj® pooebne о so bine a 
odnosu юм тек traj an ja» take da se «a  пеке kaže da su 
neograniženog тека, laude do sala iar&djivani i  meni pos­
asti pr©tvaraòi alike mogu da traju ì  preko l.ooo S aso va. 
Ipak ©a napretkots tehnike 1arale i  njihovt® uaavràavanje® 
«ora se produciti njihov тек aožđa i  па тек assort isael je 
instrumenta, take da se neóe morati Sesto vrSiti ajSJurot 
seme na.
5o
4.2.1.2) ХйЪог p rê te ra is  SM M
Isajuéi да amu see napred aar®dene о .sodi 
raslaganja pretyaraSa, kao i  veliftinu uvedimja otailarm, 
па о «.no Yu ukupnog uv® б au ja «©log op ticke g sistema da ®® 
rid i sacla kolika treba da laid® вШ1яш1па Strina l in i je 8 
%b om j tip dorbisa» ко j i  m  predvidj& da se upotrebXja~ 
va kod geodetskih tastvonumta* la  m n i k  i&abratog uve- 
éaaja <ìu rébina da buie e ко 35 ж, do 4o x, i sa isabanata ( 
(vidi pe già, vi je 4*4) velicine йlaine đsljia® ofejektlan i  
okmlara, a imjméi да ш  potrebae m&é r^alaganja, isâa&l 
da I f i H  da Ш й» avedaaje okular» od Щ х-3©** О obsirem 
da око îiàoie j&ssn raslagati VftliSìnu ©4 e£, o#l  nat do о *15 
ma, to is laa i 4& siaie&lna iirìim  l in i  ja па екгаац treba da 
lanosi ofo35 do o ,s6# mm, odasene broj l i a i ja  ш  је&шш 
miiìmelra treba da m  kreée sé 1? do 26. За bi se ovaj tt®"“ 
lo y «siovoljio  ni je problem isabrati џгш%ШМ& ©like, jar i  
najslafeiji pretvaraSi mega g®, Eadovoljiti, a pogotovu sai 
bol j i  kođ kojife ne kreée l*Jô do K'dBo i  vife# l in i  ja  po 1 
ailimetru. Kedjuti®, Isrsdom novih fcipova pretvaračs, sa 
upstreborn ^nitnih ploëaR me fctokatođu i екггш na osmjvu
/85/, /91/ sogaée je  d eb iti ©об rasiate® ja  1 od 8*200 do 
5oo l ì a . /ши üpotreboa stak len il  a i t i  kod pxatveraSa s lik e  
ne marno i to  b i e® omoguéilu о р ш ш  taÖnoet y ia iraa ja  i  
03 trina  llkova , reé i  aoguénont e lim in i ras ja  s v i !  pr&rmtmh 
greSakm aberraije  eisteaa Objektiva , a posebnc krivine Xik&*
4*2.1.3) "aoajanle preobrazivada
Za парa janje strujom rnogu se ttpotrebiti b&terij- 
©ici akumulatori od 6 volti rrnpona, koji se pomoóu speei- 
jalne konotrukcije, prekidaSa i  uveliòavajudeg transforma- 
torà, prêtvara и konstsntnu strusa visokog rmpona i  do 
2o*ooo vo lti. I s t i  ovskvi akumulatorì se maga koristiti i  
kao lavori ш  nap&junj© strujom a slaäaju da se upotrebljava 
reflektor poaodu koga Ъ1 e# vrëllo osvetljavanje preci-meta 
(signala, le tv i) infraervenim «габепјеш*
T7 poslednje orine a ver©vaino da ée se i  и budué- soeti upotreЫ javati vi «toko volto® atomske bat©ri je (аАвимь* 
la to r i), atji de v@k traj&nja b it !  ©toro ve£it (preko 2о 
godina) koje su veoma male teline i  dimenaije , кап 1 nisa 
drugib pretmudetava ned ovim das&daénjim*
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4-3) Steflefetori sa lavorima 
infr&crvene sve tlo a tl
Km  i t o  je u potetku ovoga rada irnvedeim, 
g iova i lavar s v i !  svetlosn ib m đ ija e ija ,  fa  i  in fra *  
arw n ih j jeste шише. itađjuti®, ако s© prilikots шМШ 
morsoja  -  opsžsBja **®ЛА о Jako tega&ki® d a r a s t j  gde 
«e  v râ i via irsisje ,n& st© tissue signai© prllifeem neteog 
rada, i l i  rnko p r i l ik e »  güstife magli gelimo da pe jatemo 
Jadiìiu lišra op&Štmog prsàiasta (s ig ia te ) upotrsbom m&- 
life  re llek tora  k o ji emituju Izifreerven® srak© osw tljm * 
vajmdi v i siren# preise te ,  ta le  «se mora amati koo 1 ш г  
life  iafraorvoBife sraka seSdl od sledeöife leverà  OTs&tssife 
и Ш 1  oglèdala äotiüm g, n H ìk t o z t  i l i  fesliotrepa. l i  
la v o r i, e v i le  raznìfe obllìea lampi, b it i t  1} top-*
Xotnog zrtóenja, 2) © 1 e ktrolumine se ©atm £ srsdeajs, } )  
kombinovanog prvog 1 irugog t ip o  i  sa km jit 4) e lek tro - 
Btgastei ts v e r i iafraorvenog srageaja*
Ha osaovu aralise karmfcferletlìca /7/, /11/, 
A3/, /26/, /25/, /29/, /Зо/, /36/, /45/, /57Д  ev i!
©vih tipova pojed is i!  vrsta lampi, га naie geodetake 
rado ve, ртйШ&ш ш  *Sivi»e lampe** vrlo vslikog p ritle*  
ka. Ovo sate Ito anali s ira  juéi Aljagrame i karafeteriatike 
velikog dela do soda izrađ jlvsmife lavora (lampi) Infra* 
crvenog ìcrstkotalesnsg ©raionJm-, Asilo a® is  zaključka 
is  ova vrsta lavora ita  velika Aoftlm. trajaaja, lake <$u 
izrad® i  velika Svrstinu materijala a оanosu na drugs, 
fcao i  debru spektralnu kratk karakteristik» odroijeaog, 
aeprekiđnog zratenja epvktra. Ove lampe imajm velik l 
keeficijenat коrierog dejstva i  ose su oko 2,5 pula eko* 
ш iSaiJe oà ©кого wife o sta li!, re cimo velfmmovife, pri 
iella, uslovlma в&р&ја$ја. Oste toga ove lampe ts&aju pri*  
roteo fel&djfsmje, lake su га transport 1 «petrefea. 3mat~ 
га. ш  nepotrofenim dm orde .за яте vrete is  vors auvent® 
m  pedate! i A lj©grami njihovife тоЬйпш da ns bi rađ ©emo 
povtiavao.
4-4) ljsbojg. i,,,groraiuft.о.tvorfe„Objektiva » У  i
aveten.M 0 я» twOti » t « t m
Peate «$@ ob jek tiv  «turbina e lu l t t i  sa debtja * 
nj© atvamog lik a  na fotokatodi, ko j i  de poeaiatrtò gl©* 
dati kroz okular avsianog na вкгшаа (anod i), to As ss 
on k&rakte r is a t i n jegovte fokusnim rastojanjôm» d ijem etro»,
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©▼etlosnim ôtwrsm, c e la t im i®  o tw iu i ,  i
▼143dm poiJesi» 0 vasi asp red redeaog 1 a
i  iss eledeéih iis lem  a verni va llS las  gre&afcs aberaoij© 
i  oä trine likova  (o fcojisaa de u ove® p o lla v i Ja î (4 .4 ) 
i  b i t i  re&L) teod objekfciva, l * la * l  âm о v i tijxnri оЪ- 
jefetiva, fco j i  ée se aora ti ujmtrebâti %m ©p&fieaj©. a geo~- 
d e is l j i  est infraorvenota evetloééu, smr&jш  s& dovoljiti 
*ra  osmom» labtevki 1) Sto p res ti ju feontrukeiju (i&anji 
brej sod iva ) i  2) êto b o lj i  feva liie t ddtoijeaib Икота да 
ekrsmu a b l is iu ! optiifcog. ©entra (raü. it©  ta ö Ä je g  
v is iran ja , ©dneeno ita  шш|1ћ gre-safes. ©1»1пшја)* 5 otosi- 
mm Да Objekt i v i  ©ve vrsie  ite шш$ш inetti velifco vicino 
pol je , veó najviàe џш  s t t fe n i»  aspetrekß  je  v rS it i kaaplik®* 
©iju feed pror&émm u m z l potpimog @4strasjeaja. 1 kcareteelj© 
gre&ska aberaeije ©lerne i- Ћтгш%Шш visito rodeva ( p®~
tog  i  v iée ), îmo i  greëmka игЗДрикОДнм» kriv ia e  povrüne 
lifea, d is ta rs i je  i  b ro s a lib e  aberaalje ttvedanjs. bvo sate, 
ito. le  ее p rl upotrebi ovih objektive pari vimtraajo a la­
t i t i  iek ljn ö ivo  eaa© ©bleléa око optibkag ©entra ©a taîco- 
sverni» p&râkai ja ln ia sr&sima* Sat© je  tada briga da
l ik o v i signala, sa ko je  ее buie v is ira to , b®io^Fto j  parafe- 
ai jalnoj oblmati olnosne da su atoeræijo svedeae na ainiffius. 
Meâjatim, bai u tom dein, n&pred aaveâem abermoi je  (k r i-  
vina p o lja , d ie to ra ija , hrorntièna abera c ija  uvedanja ) 
tako su sa le u odaosu na tannest visiranja i  pxstvar&Se 
da ili »©leso sanemarifci. 1er, k®o ito de se is  nave lang 
is lagaa ja  i  aaalize v i de t i astigmatissm i  krivina pol ja  
neàjusobno ш  povesasi i  pro pò relouai ni prvom stepenu agla  
otvora (vidnog p o lja ),  koj i  je za ove svrtoe feed geodet- 
skito durbina no pi to veorna stali (a  pose tono га parafes!ja lre  
orafe«) e ©bs Irena да vs lìk e  žlo ine daljine eieteea objek­
t iv e . Sato j® potretono, da «© kod ovakvih geodetekito «tur­
bina p rllìko » proroßunn t ih  optiëkih eleteaa siaj v i i «  pa&- 
nje posveti odetranjenju sfera© atoeraoije, кош© 1 hro- 
matiëne a b tm lje  polos?&ja , ito povladi i  aadovoljenje e i-  
mmnog ©eleva.
Pored ©voga, i »  /2/, /8/, /9/, /15/ о brasa.© a  
sa  raduna»je  v e lib in e  o b e ra c ija  (po Ssijdelu) v id i  ©e da 
j© d o v e ij»o  ш  oveJcv® darbin© aamo aberacija a lieg  (prvog 
i  tredeg) roda ode troni t i ,  jer au prelomii ugloTii Д" 1 
tako .aali kod viairanja nigrala, ko j i  se nalase pnUctiilci 
uve к ria ve lD d » od® to j.anjima od dur b in a , tako -la ne dolasi 
u otosir da a© raëunaju aberaoiј «  v iš ib  redova, j e r  оv i  ©giovi 
su veliöin© par etepen i. :©a ©voga, poäto se kod ix rsd e
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objektiva. »  O f i i  an je  «a  Siiitetervffîftist ssr&eiim m-cimja 
apotredibi uate r i j o l i  k o ji odMjsjm v id i jiv e  sa ока 
srake, a polte t « M  stateri ja i l  imaja ve lik e  Ш «к8в 
ЈХУ^ш ш ^, i  ta okolsöst i l e  a p rtlog  im u  o v e « ,  jc r  
шшшјепје© k r iv ise  prelasmib površiaa, оалаsuo pavesa- 
ajea iadekea preiaisaoja stateri ja la* od koga sa is rsd jo -  
жа »adiva* dolasi đo aber&eije a sa tlm  i  re -
duiccija aber&oija v ièeg  reds.
Po a to so pò £»$&&* оЫ'йпо rmèuimiu priblis&e 
v e l idise oberaci ja I I I  rada optìdkih mieterne* ш Ы  aal s ie tes  
dob ro Icori go v a li t sa t i e s s e  dal list. a *  Х»Д*4 est da v id i® » 
i t a  demo so ra t i fcsd njega debro korigövati a Sta a », take 
da korekeij&m ave prre v e ilS im  bade i  о va draga svedeim 
ш  лајш тјж  v e llč ir a  s«t.s im rljiva  a ебведо sa. te ls e s t ko- 
|m se sebteva od rada sa firn s i ebenen.
ïï iarasima ш  ш£шш&Je комровеашЬа afeeræl^e 
/52/ Jtsvijmju ее kao glanai Is ra e l Seidelove ш ш %  ко je 
es faafcsije tksv* kosfia ijo ü ta  pevräiaa.
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i*a-f
£=/
sa.
r>l-f-f
S-£ Sr - SIS +  I l 2rf +<% 
4L-HS:Ix £ 2 $4=/
: д 6 4*L
T -  ■ rf ~ Ufi /со -r C;7__ i__  c \
 ^ s1 / Vsin~ 2n'p( <?' xfi ^  Sy
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Лко е© Egli đa greife» u - e le m j aberae iji 
sa pmrsksi јаХш атаке bud© jedn&fca i l l  b iiska nu li,
©seift m  mora prva шша jednaSXne (4 .4 .1 ) Is jedn& diii 
ш& m lorn, Ьд. ': £ ~ о , * , ( 4 . 4 . S ).
'■©aiutiti, акэ fet l a l l  jo б i  * к ш "  otetrm niti 
©ога se onia i  г,asm -‘ x i jednaSin© (4 .4 .1 ) a v e r li rm 
nuiu, t j .  xi -  о » « » ( 4 . 4 .З )*
te Ы  Ы 1 п  sadovoljoua jedsaeina (4 .4 .3 ) 
so r » da buie 1 . г a о * . (4*4*4) »ato  ito  j© vac 
i® jedaaSine ( 4 *4*2 ) "x «  o. Posto ora ve lili ina ul*usi
u su&u B £xi* f i e  je  f#3 dj «  o» onia aera b i t !  1 213 «
0 * • • (4*4*5), a ebaeiro» da je  w lio in e . X«0 »  (4.4*6)
sa grata kod ko jih  J« »  -<*«, a pesto 3© to sluSaj feod 
.; V ■;■-• " 0  t Г  fein ' # re S J Й . ; .. i  :
J-7*7^0 ........
Xmajuéi m v idu дейгшб1пе ой (4 .4*2 ) do ( 4 . 4*7 ) 
is le s !  da je  onda i  Г хи  kod saâovolјеа ја  prtethointb 
ußlova Ътко sa la  ve liS ina , da je  praktiSki . .
(4*4*8).
AseUiiiüftjeii aada velie lau Sjy ko ja  tm moSe 
napiSEti «  oblikuî K f K ( — --------
Ì~1 t=1 ( ' - '■;• __
gde j© V. *  broj anodina кто» ko je  prol&si arak »  s i eterne 
©bjektiva, a ta$ je  ve l is in a  kođ ®»®eg eluda ja , i  aoÿlte 
feođ durbiaa aa geodetakia inst rimant jüæa, «an ja  od О«008 ma, 
odacene, v id i ее da 4e она l i t i  u toliko шагja  ukolîko au 
indefeei odgovarajuéib »©Siva ved i, a MjaSina* ©oSiva ©ap­
ro t » Ih  sBflkanra 1 »jlbov©  .SiE© vede, Sto ja fcod w «  elu­
sa la  bai potrebno. liaamij© ét a® to i  dokasati.
Zadovoljanje pale alacumog «a lava  a je  an aè in i 
( 4 . 4 . I ) ,  k o ji daja ©avrše»« làico ve elementarnife povrèina 
и  b liz in i optibfee oso vine sistema, bide èapimjaao afe© je  
sadotoXjana jedaaölaa (4*4.2 ) i  (4*4*3 ). Podio je veó nna- 
pređ poetavije »  uslov© da aerajtt b â ti ove dve jednaoìne 
*  0 iz la s i  da de a to© ssluöaju b it i  »adovoljen i  ovaj 
©imeni uslov. Hedjutim, kada ®s radi о prataatm u besko- 
naSnoeti onda aadnja formula jednaèina (4 .4*1) dofeija a le -  
led i obiiteì
i\ $ 7 ' <S'Иу//? ~ w c/ ,/ r0 *2Г''сс?
{4.4././)
Sy — 0 0
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п&ттт aslov %шр1®хт%1тш
(4,4*1,la ) . . .  je r J® vrlo mala fM l i fe
—f 0-L (K '-^ ) Tj. -^ U ^ o '-s ô )
~Т/ л f —
й& M  Ив sadoveljeo ©vaj aslov «rate da ted®
,. se posti-öe St4 su zadovoljea© Jedimoùj® <4.4.2) 
i  (4 .4 .3 ). fate da a semi *i® 3® postipmte de 3® 
ovaj « é3Uht 3« р§Щшт saÄovolJs» 1 postej© 1мфпмвИ[«| 
povrâia© litem .
fate, i s ias i, da &e шш odstrw&jeiije» в*®*»® 
abm aij®  i  tes© ted goodetsklb iimtrwiìwmata e& ©paiimja 
udàljente e iljo m  M t i ш ® а  aale velie ìbo glutee @ «ti- 
(patisca i  krivlas povriiim lite m , fada Ш  Xitevi oštrt 
a oânam na om abezw lj* a SaJdolovoJ ob liati.
Pod usiamo da sa mmâeai melodi iepanjeni, 
i l i  век! bar delimita©, a isajuéi ш  mm от Ш т  i  poiat­
te si®tesa te ji  §пвшкая&$а objektiv durblna sa opai;snje 
sa ia irterm sia  шттЫш (a naredatm poglevlja ixvoâl a* 
proraöun), da vidimo Rate é© so pongati veliôins gréâtes 
distòrtiJe te i tatevog obiettiva.
0 semi Sf* te Ja tersteteriš® v e lis i» »  â istm xij© , 
prvi S lm  Sj шй poJodiB&Êai (4.4.2) otpada, &ш0к Шли 3® 
tate IJ® is  JedaaSia© ( 4 ,4 . 4 ) |§1аш<ш11| muto ito  ate 3®
IS «  @ onda mmm M t i  1 313 •  e , * ( 4 .4 .lo ) .  îred i Шла l
l2 f  3# is t i  teso i  ted grelte & И | и И ш  фш J® р© Jedsadini 
Î4.4.7) Је&гшк nuli, i l i  bar tate sa la  i  xaneaarljiva vo li-  
dina ш  slaéajsm  objoktiva %ш «ertine. fate, protettene, 
Ixl&si da J© volteina greäte distorsi Jo maviana od velteine 
ter! vine polla. Pasto |@ pò JedoaSiiii (4.4.9) semàio м  te­
i l t e  aste da bai© iste , i  da J@ sa paratei J&lnu oblast 1 
arate t e ji  dolete is  volile-© daljine osa tate mala, te J® 
a® sa sai® elsdajom aste stem aanem&ritl. Sto m  pak 
tlS® validi»® S-j-x, t j .  viilidia© gnriHce stem# àberaeij# e 
i  alammo J pepili, ш  elaSftj objektivst sa durbiae ted te Jib 
Je poetavi Jen uslov da ©moi doles® is  + boskonaoaosti pa- 
ra le la i optiate J osi, te volte ina о t paia Jer Je pa
s© eoo ixras svoli паб
/Ј"
/. ...........fa .* , f f )--3f— -о-сэ ^
Poste s# kod opažanja mé& bo ria titi sraci 
strogo оd re iJen© ts laa s » l adi ne л с , veé га эта konstrule— 
o ijn  od ioo am doit 12oo ® ,  ©ala m r &  m  v iđ e t i kmk© ée 
se abrasiti 1 Sta ©e aora araditi đa bi groSka, Ш$ш 6© 
s© po p a r it i,  а ко За Jo ©ì^ivalentna g re lo t ЬгсгааШкО 
abbruciJe ш v id l j iv o j  © vetlosU , o lla  m t e a  зш minici:..
Posto J© to oblast bliska viCLJive» dola Spek­
tra a oso bino X s&koai prelaneaj« о teojiiaa J© a poglav- 
lju  Cl) о voga rate aowre.no, vaSe i  kod ovih srskn» ©a 
IsUïietkoa; «sisjeg XonlJeaJm, to so mgü koriotiti forma1® 
Sajielev© sa ©lodaJ broaatiöne aberaeiJo,
Obrasac sa aiaimj kaâa Je predmet a Ъеекогшс- 
noeti sa oodužmi,iire^itiôka a berseiju gLaolt
d^ r-~ _L‘П s r* m
sJeje: sr=±
( Т ' Ы  5г 71
i l i  ЋШ s m  m jì  pololaj prêtertas
0) ';i 12}
(h-b-13)
-•(U-b-lЦ )
Poèta Je debljiïia soc iva obsiroo na njibovu 
l l l i m  daljltm sala, ©ole m  aneti prootiji ofcresao 
koji va li sa tanlcL ©ptiöki oletem. feda vali formulas
Ï L
i-: ;  Л  
g d e j e ;  \) -
-{/*■^■15)
Щ  bi e© veliSina Ьхш&ШШт ©berseli© polo- 
laja# feoja Je a satSèa» aluiaju ipak valsa (e obmìrea da 
llkovi trofeo da padajm a r&vni fotokit о do) t ito Je me- 
guée vii© uiaanjila, mora m  voi 1бina iadekéa prelaaanja 
po vedati 1 ve lis ina  sfeira labore«, ©leaen&ta eoi iva  
avesti ш  m in bm lm z  velidiau* ?©lidina drug© greâko, t j .  
immutiate raslike l i  ко va, odnoom hromtlöke ratlikt
uvedanja sa ove apotrefeljene uslov©, sole e© isradunati 
pò obrmeu (4 .4 .16 )* K
s ^ - z m - 4 -  ■ <*•*-> i6-f Hi „Vf )/6-
Qna Je sa naie radevo н eut io aЈгш, a li  sa aas© ueiove rada 
шо!е ©e ©a dovei Jmm opro кв i«ae i Jo« usati da ©u va lid iae 
Ч  * Yi»  Ь1 1 зп * û * » М »  da n J ilio v i p r e i fw ü  tele  
« a l i .  o s i» toga, Jet Ц  Jak« « * 3*  tako è »  J /  t e l i  » a l i .  
la  toga « lo t i  da se m io  ^  M  fT?f
objektiv« sanesariit. I~akt j. w ©» to ne bl  b i l°  ; TÎ 
IJeno, sa aluòaj bliekih sogiva ^ li  3oöive koJa dodiruji
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sa©!© « »  tevoljnout aproksiæaoijoa A® шшт đa |« 1Ц ® \  
i  T * ï  v . * (4 .4 .17)* Р& te te  n ^ trebe  a JelœaSiiii 
( 4 . 4 * lè )  lo b i Ja ее ©brass© s to w  potpirao intentiti а » 
оbrasca (4*4.15) sa pòduina ЬговаШ ка aberaeija. I  ка«
4д 9« sate pestavi 1 satevoXJi ael&vp* prilitem ister® 
i  ргогабшш e l ©secata e ie  team, ob jek tivst t e  4® *лј ® *'♦ 
to Jo onda i  s| j *  О (4.4*18 )*
Sa ргогабао objektiv® Шй đurbtim* ШЙМур teeti
koi prve aprofceisacije te 4®' %  *  ®t " l i  ® °»  ®I *  '*'• 
trto te u tea sXnôaJu đobl Ja ju a# штш J itw rtw s i о и ^ *  
o i le  te J ih dal Jo sega ее debiti Хш1ш uslovne Jetessine 
sa fr o n te n  pajrasetara Objekt I ts,»
£od рмгасш а mmg t ip s  o b jek tiv », s ia a ja é i 
a v it e  sa. kakv» s w te  opaïanja ш  i®i% M M  ©ejHMNiblJea 
C s a tesiteli аа tn đ M i taHneet te t ite ifc  шштт$т штмш)
х&ПЈрдш е*  р О Й 1  3 d  0 8 1 S O v * I i ö g  S S b t f S V S
той rasl&gBnJa.
ois -de,,je pssresiM
Oyb,J sabtev ш  u 1st© w «  edredjaje i  » r e  
osta le  uslovet pea msXeve» la  sa ksd tefefb&t o b jek tiv »  
korigovane »ve potrete® ( i l i  Ш  ®1а1шш avete®») шшџтшА 
aaWâeflHS »barsoi J® * i нишею-j шш odreâjeni poloUnJ  ^preti-*
8®ta (s  п^ й&ш elač&Ju sa s«-*=)# PoSto Ml kod as^lb ©рей®1* 
n ja (sa о шкш® Tretest inst гашена ta ) в е й  o p r a t i  Jâ ô - 
bUskto t&Šfee* w é  aäaLJea® poter @4 ö*X te  i  v ite *  pot** 
roano Jo korekeiju vrëitei sa beakoaaono ü e lek l p re ise t, 
t e r  is  ietaustva i  apore ìjea ja  raanih proraduna ob jek tiv » 
/2/, /8/, /9/, Л5/, Л7/, /32/, /37/, /44/, /48/, /52/ 
i  s ia s i te  3® o b jek tiv ! d j i  e® r e la t iv a l о Ivo r kreoe u 
gredqgra* od 1 ! Î ,  И о  1 i б, а Ш 1яа  te l j ln a  ой f  »  lo o  
aa do f  a 25o ваз.* iss&Ju з£©гв® mbenselj© od ©*©5 io  o*X «a* 
i t o  Je takođje и dovsoljexii® grani©asaa sa nate rmdove* Aék 
ш  koa voóih d i l u i i  daXJiaa te g re ite  Jet i  ®anje. is te  
ove v a i !  i  ш  lHMMstl$k& aberaciju p o lo la j» ,  ' tele tema ш  
gestii®  vote vreteeet oà 0*01 ш& (evo Je ove t e i  f irn  te *  
rigsvanih o b je k t iv » )*
Poste ove рошшиЬе gemïïk* * ufcolìko pređju edre— 
âjenu granici* и v e lie  in i « ut io  и .па o itflß tt  a lik e  * а ko Ja 
epet savi®! i  od d lfr o k c ij*  oigovarajuóeg materna, te- ио* 
ramo кой p n  raten». ob jek tiv » podi i  od tog® «abteva. t e  1 
to,j u tica j ш  predje edredjenu a tn la a to  velib inu*
S obsiro» й& u v i l i j ivoJ 3v»tloetl, km  i  u 
b lieto j iafraervenoJ ©blaiiti epektrm, f о topri Jeanioi 
avetloenog zradenja poosduju epOBobno«?t rasiikovand& 
dveju bliüih taSaka, sto 5e njihovo medjueobno rastoja- 
aje veliG ine ne kin deset ak stkrona џт. i  тл$аџ ce ®eSe 
geiahte vati od sietem  sa op&äanje sa %ж£гштшш%& ara» 
elsa u geodetskia sierenjiim, 4a posedaja ае!ш veda »od 
razlaganja lasda об tria®, likova ш bi feil® »*10 go veda,
3er bi to sesto ketiplikovalo njihov proraèmn i  ©abitale 
svettasti kod likova. Sa taj nadln, ®q©a де upotrobiti 
mnogo gremii 4 i  siateci sä objektive. Рой to J@ aod nuüa- 
о granldemm lifre tc ijo a  svetlootiÿ sala  i  stepts 
toga ograoldsnja sa lis i #4 dijametra optlëkôg sistema i  
od upotrabljene telasse àiréiB©, pa i  ta Фт ©lenente. me-* 
r&Ju e@ mesti a ô M r  to i ntóeg ргогябиши ViîsiranJ© sa 
potrsbsom tadnoSda eogw.de Je ato l ik  o i l ja  a i Je тш4 i  od 
graaice aedi raslaganja dotiönog durbina* Is  toga leimst 
da bi se mogie ostro raslikovati ivo odvojeno tadke po fc- 
re bo Je da bado njihov msdJuuBabni rossaк to lik i da bi se 
-\jItiovi iifrefceìoai libo vi stvoreni па skranu pssetv&rs&ti 
alike itogli razlikovafei too dve odvojene tadke.
3f® d© ae oetv&riti onda k&dm maksiealna ©evet- 
1 J ernst iika prv# tsdto paàn© na siniaelim osvetljeaoot 
liba  dn*g© badìe©, коJi se aa ram i ekraaa predataviJ&Jm 
a vida mal ih sv®tiedih (krugova) distovsu Iste de b it !  
gààovoljeao onda kada bade sadovoijena Jedn&dina (4*4.2®), 
ko Ja вша âaje veličirm potrebnog гашаака iSB&edJu cent arm 
ta 4 va disks, ©da®«*© isaedjtt ®а!ш1шшаа njihove osvet*
I j ©noeti da bi se te dve tadke mogie об tre rasiikovati,
Ako se taj ramate is ras i u r&dljsalna i  0be la li ее тШсС' 
bide i ^  /02О Л,,oC ^
Kao It© J# posant©, reeiprodnm vrednoet ovog agis sove @$ 
sod raslaganja i  vidi ее da J© ona ato lito  veda ukoiìko j© 
ialasna dulina aanja, a vedi prednik objektiv®* i aia kod 
geo.ietakih turbino. i  nije potrebna neka ogroumo velika smd 
raslaganja, a li  da b i Je u ovoa sluSaJu uö ini l i  Sto vadosa, 
marame se povedati dljaisetar и objektiva, odnoano «veéaaje. 
So ipak, treba imati ma orna da se sa povedaajes uveéanja 
objektive ш  postile naroöito einogo, Jer oe tl?»e ешао pove­
dova Ja. dimenaiJe centrnlnih đifrakcionlh кrugova, a ne i  
likovi tadmto m  ko Je se viairm. /,bog о voga, kod isbora ргеб 
Bike otvora objektive mora s© tortetiti obrasac (4.4*2e), 
kao isveeno робеtno merito•
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5 trüge strane usSjmjudi sa najma&jm rretßoet 
mgla, pol4a rit®  ©bižnog asnaaraüaiaog ©1ш.оС , ko4« ее 
кгебв ок© bo* шШш& israSunati vallòina ugla rmslaga* 
лја optiSkog eioteisa po obr&eeut
//
^  U
ф& Je: К äs j, a savisi at to tifa#  vnsi© sister® i  materi- 
ja is  od tega j® an isradjan.
I s  to rn a la  (4 .4 .2 © } i  ( 4 .4 * 2 1 ) ,  & usistajudi kot 
to g a  Ab, t r o t e  da baie mot rastl&ganja o b je k tim  око 2 * , lo ­
b i Ja  so w w a  proni* p r ib liž a s  obres®«, a l i  s »  p ra te s  do- 
voljn s taöaa ( 4 . 4 * 2 2 ) .
D - Ï 5 V  ....... . . . f+ + * 2 )
gde leaset© t& je*
ö -  dtjasietar objektiv® a an« 
ü »  uretanje turbina.
Ort© Je äset© sa ©rodala tsXasnu toi inm loo© ns, 
a £ я 1#2* Totst! габипа о potrete©j taSnosti vis-iron ja, 
moti realagsaja б©рб!ба kod fovea ока, tod i  petrebaom 
prosotnom uv®é&nju kod turbina sa prooismo merenje «.giova a 
ge о de take з velie, ko je e» ê krede ©ko 4ox, is la s i 4a je 
.- <®5 S© roa.
Kao §to ош© r id a li m poglavl ju (4*2.1) da bi ovo 
M io sadovol leno нога u tota elmo a lu okular insti potrete© 
nominaìn© uvetanj©, ©ko jftfë» Polaseéi ot f r a n i *  »а  шш1- 
^malno uveéanjo okularaî
a * = .g *
dobijaeo da u tosi slmoaju trote ta je Or© je i
prose tea veliSin® f  okmenili daljina okubra kod geodetßkih 
turbina inetnrnenat® sa prselsn© merenje . Belmajati sa 
f«4oac i  tteòo gas is la s i da velidlna 2#-  islasn© pmplle 
trsba da bado «  1,5 asu dva veliSina ее poklapa sa v e lit i -  
nom islaans pufjìle kod iaabratog okulara u naredaosi poglsv- 
Iju  (4 .5 ). Ona se anatra ш pralml, sa авш й м  dnovne avet- 
losrne usi© ve /37/, i  najraeionalni jou.
0 elmòaju rata и notnin melo rima, potrete© ja sr 
isvrù iti гшвш otemlsra sa maino ve don igles&ea p ip ilo », 
ito ée dovesti do smanjenja, uvetanja a l i  nato lü lm o  
ipak dob.ru svetlosmu ш& eistsma.
т М ь  5« aalo v e lik  d in o t a r  ob jek tiv »* a l i  
pomato je  d& it o  je  os w é i »  veda je  osse i!jen ost lib a  
k@d slabib ©svetljenosti preda©ta» Sto Ì m m&v*  ш а м м ј*  
©ka opertetem , povl&SeÓi samnju te la s s i vtisir*mj&* Katiia 
kod slabib e re ile se ih  p r il ik a  mole ее i s w l i t i  «шопа oke- 
la ra  sa s e te »  1 slaasom pupilla , i t o  pòboljia va  о tim a®« 
lovima tsS&ost visiranja. i  ispravno «  to> sluöaju postant»* 
I ja n je  oka.
4 . 5 ) јаЈШ: Qkmliya, i  sesta ko^asiee,
SOd avo g tipa in^truaifèsta trovalo M  apotrefelti 
obliar sa *isastö» pupilem** {©X* 4»5)* saio ito se 
ш ј  tip okulara /31/ upotmbl java gd@ sa potrete! ©peci- 
ja is ! i  jaki okulari , a fokesoo reatojamjs da ist ее kmêm 
od 3,5 ma do lo  дои Cod njega j# a rateo resto ja© je р0** 
jako povoljno i  ш т  se postici koliteo je pofeljno* -’«а  
toga, coita velik i broj coclea (svaga 3), tote da se m io  
gubiti amogo od avetlosco leftist lik e  predata. £od. vrX-o 
malib S iiia ih  daljina okulara «potrete» ovog tlpa postile 
se v e lilisa  p0 i  do p0 *  114 f 0'k» take da je vrlo povoljan 
polo la  j oka posmatrmda. kod rada sa r jlem. I  ako je vessa 
presta konst mìcci ja  ovog okulara, ipak se postile ©кого ide­
ala© ispiravi jena sforna ateracija i  кока, veouxa mali hm aatl- 
тш 1 astigsaüssm, skoro potpimo ramo pol je , a li  malo ve­
da distornija  po iv ie i. -na ne prêtsSavija  a proeeka пеки 
ћшЛш  veliôinu» kaia je a pitanju durbin ш  vissirsm je * Bai 
poeto janje ievesn# dlstm aije kod ofealara odgovara dubbi- 
aima sa pretvaraäem slik®, je r ama to omogudava da dotes 
korigttjemo distorsiju koja se kao (jedina od greéaka ©bo­
raci ja) pojavlju je и doveijnoa etspexiu и poiju ekrana 
preivaraSa alike. dmatra m  da je veosm povoljna о»obina 
ovog okulara i  ta ôte je икирпа dušisaa njegovm jskS mala» 
«ш&јијшЦ икирзш dužinu terblaa па taj nadin. Tàko npr. sa 
tote •  о, lo dm odeto janje od preda je li lin e  ram i okulara и 
kojoj tre be da m poetavi ravmi «tessa pretvaraSa slike P» do 
lelasnog otvora 1шша1^е»25 te, pvt ётш. je veliöina r a t e i  
o d sto jan ja  pD -я=о,12  Ь . c/c/éçz&n đbez&ci/dz&H?n pi ec/meùs zó> OHL/bđz -
- ек?<эп pietrđiđčd sLùke • rfly c '
' fl ' '• '■ Po---- '
OKu/pzrtì SOČLM
4 '= 'às/ù ; P - t.s
t dr-
~ Л5'
• ai
i itI liI I 1 ' 1-AS 
‘ o  -
Zx?ls<?/7 6ZhPZrtOÇOtcsOZ<9
1% о snow svia ovili ooobina, trebbio bi 
opotrebiti tak&v okul&r da к о й  israde àìurbima ш  geotot-  
ska meres Ja pomoda lafracsveno swfclosti. «Ter» sopite , 
kod geodetakib instruaefmtsi so t ra i l  tosta vellico uveéa- 
aje ( i  svetlosno Jaki turbin i), a dobro odatranJenЈ«
«verse abme&J*» taMMiima 1 кош. S e ljt  vida ovog
ekol&ra kreée se a grani о ama od 45° io  5o°.
?eliÖtna izlaane pop ile. o&reàjuje et po obrae- 
cu đ *  -A. (gde io* A *  realati vai otvor objektiv*)
pa |@ đ «  8,4 « 0 ,171  *  1,55 «a , ito se pokl&pa sa tra - 
l€,3ö'T i  dugo 1sp it ivano« n a jr^ io n a lo l jc?n, /37/, /48/ i£~ 
laeno® pupllsm. ¥#liëira pupils^^oje su do i l i  opt l i  a r i  
dugogo di ànj im iepitivanjea i  pr&ksom es&tra ее k&s xmj~ 
toolja ì  saJractonala!J-& ako ©a krede a granicaaa s i  
1 ,5  do 2 msu
to ее tlče рак pe la la !« кшзб anice tod o » t  t i -
йЬ&/м
âa s# tara li v la ira i krst (konöanica) sa ©poljne strane 
anode elikovmg prêt varai a. Sa time 4© paralaaea ©veüeim 
sa ainitsœa koji Je zavis&o а ш  êt êebXJtet etakl« anode » 
Ove saio, Sto fcađa bi osa M ia  ugraviraaa sa njegovo4 fo -  
tokatodi, koja treba da bade «sforno g oblika 1 ko Ja treba 
da aprokstaira. povräim* sa ®iai®alnim aberaei Jama objek- 
tivimg sistema, ilk  aJen, stvorea ©istemoa okulara bis bi 
deformless sa oneseal« e'ria ita preo^talim greàkama a be­
r e d  Je objektiva. Ove b i asma Ji vela megudnost dobrog sa- 
voàjenja iikova ìcod v id raa ja . Iati®, sgravirasJea konca- 
aice sa ravan fotokatode asma Ju Je se povrSina mm ko 4© foto-* 
elektron! treba da izlaae, i  to bai kod cmog sajglavnijeg  
dela, u centra preobrasiveca, maanjujadl na taj nadin Jas­
soda likova dobivenib n &  ekrana. sve bi ovo otpalo a slu - 
èaja kada b i m  osa ugruvirala sa ekranu ( i  to na strani 
ka okul&ru}.
4.6) Ш Ш кШ  8ZS3SNU. 0ШЕК7Х7А
4.6 .1 ) Proračun оздрукЩ elaw ob ta  за tsnkj s ie tes
Paltò Je veé a prctb.od.nom poglaviju isrsôunato 
i  i cabrato da treba kod ovo g t ip « turbina da J® f ok *  ®*4 *ш 
i  asvojeao da saprei ©radunato uveéanje bade B • *®*_debt—
Ja ее da onda mora b it ! f 0v,* »  35o sai. Ova veliein* ** ova  ^
aluéaj turbina, predetavlje odetojanj© od drug# а**^0* ravn 
celokupnog optiòkog sistema Objektiva H'pa do predaJ® povr- 
êine fotokatole preobrazivaèa koji #e nepomidan i  t u a & z l  s© u 
durbinu,
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ü о vom sluöaju, da Ы v rž lli  porJJtavan je 
par&lakse, о ino an©, uvek ja,«зло g ledsli likove v lz ira - 
к1ћ proaneta, trebaio bi i l i  prijesmik zraöns enarrije 
(elektronski proobrazivsd ) p re c ita t i  a amvieaoeti ad 
udaljenosti o i l jeva i l i  рак imati disenfije osatijive  
povröine fototoatode jedлаке dimenisi jasa prvog objektivaog 
soòiva, Sto bi jako emeajivala ©strina likova, p©vedalo 
uberaeij® i  lœaove prijetmika.
am bi ее ave ovo izbeglo i  lesali nepokretan 
preobrasivaS alike (ma. da -za ©luS&jev© op&šaaja kod ©те 
vrste instramenata to розшгаајв ш  fei i  suonila ш Ш  те- 
Ilk© vrsinoet) aora se usietnuti dodatno sopivo, fokusi- 
rajude. Omo ée saanjiti dimoimi je оse tijive govriise* 
lìkove e i l  ja  uve te up r avi j at i toko , la  ori p&daju па. pò- 
vrSimu fotokatode* Sem toga, odetranide sw  gretto® tooje 
se isazivaja poveđ&njem površin« fotokatode* Magoâare- 
61 njeau, u stanju w&q la  celo primi jene sreSeaje apravi®© 
na fotokaio&u. Ove soc ivo amie b it i  riapravi j® no od js&img 
i l i  viSe so$iva, a l i  za naa j® (ak© imam© a rida satoome e 
ipfeiblm sradae emergi je -  svetloeti sa goiméanjem ’oro ja  
grelomnlfe povraina i  doline pats tarot гашш ©redine) od 
vidnog intereее da oso bade ite  prestije i  pò mogudstvu 
tssj®, i l i  da bade jedao jedin© ©oèivo. barava©, da ga pri 
p ror об щш sistema trebs uklopiti za je ino, t j .  eoo sietem 
soSiva objektive i  njsga treba radunati kod ottolaajutnja 
aberaoìja kao jednu eelinu.
Века prvo sodivo, objektive© «©divo, za prvo 
vreme bude ©e «a&brel© kao jedmo eoeivo -  jeđan sietem, Ü ja  
je l i lin a  dal j ina f i  i  f x,' i  neka je 1 i l  ina daljina ©voga 
fokueirajuéeg sopiva f 2 * ^2 ** Sižina daljina ceiog
eietema zajedno buie f 0 i  f 0 ' a koja je napred ©radunata i  
«sa ia  da lanosi f 0 '*  35o mft *  3,5© Ab.
Ove fokusirejudo soSivo morale se melasiti na 
edetojanju e®, kaàa je preiset a S® a «a  odetojanju
©1 tonda je predmet na aekoa kome&nom odetojanju S j* + }  i  
od prvog sopiva objektive, © tim da to odstojanje * » “ итек 
mora b it i manje od li lin e  daljine prvog objektivnog sopiva* 
t j .  eia le f  e . . (4.5.1)
Velisina pomersnja fokusirajudeg зобiva, tonda se 
preda®t nalasi n& nefcoe копайnota odetojanju 1 na © 
od objektive mora ®e nadi po jedmadinit
n. <;■ ** e **©, * • • V, 4 * о • 2 )
Da ne is v o l l  me dokas, m ê  i »  da konnte- 
tuje se, da ovo iokueirajud* eoiiv© штш b it I  negàtivne, 
r a i l  đobijsnja тебе I l ia s  dal j in *  f 0 'a  è ie  kraée «Зшрат 
đušlne đurbina, siimjeg re lativno# otvora i  »en jih  £r»ša- 
ka a b «ra d je . Робto je  to je dna vrsta  «e ieeb jek tiva , кой 
köga a F'sain jû j  etevivalentnoj l i t i  celog aiatese, objek­
tiv®  sors a® sœ astiti ravtm fotokatode , ш B 'bide fijegova 
sadnjô gl&vaa tæ ka, to kontrakt!таа dnSlna "d"' od pr«sđ- 
njeg objekt im o  g sedivi®* odnoano, od m in  je  glavne rav- 
ni ovretog ob jek tive in preda je  ravoi fotokatod® mora,
b i t !  konstant ne dai ine $ t j .  d »  k sn sten ta  . . ( 4 .6 * 3 ) «  За 
bi isprobalì bmlnu 1 lafcoéu ko d ртот&ђштт. sistesa* rad«- 
ssaje osmvnib d e g n a ta  sistema ob jek tive  vadatene je  po 
voi poetatisi "e ter i® w a i l is is a ,  wmé po Beelefovoj novo 
reared jene j  metodi. L. ЯШяпяАНЕ Д 6 /  etrdfto* ovog m ite®  
©dredjivanja osnomtih eXenen&be i  po jed ia ib  s jea iìi ©e teda 
aprokeiaacì je  l i a i je  visure, dolasi s® io  s led e iоg /4*в.а) 
di jagraam. sa ve liö iau  gee lake a đuši&is upbtreboa edg®~ 
varajué# а » Ы *  aproksiaiaei j e .
Zûü ргогабшт osraovnib eleaenata sistema objek­
tive. po avo® imveäeßom nabimt, Щ^шЪХшаящт sa tav. ne to de 
’3!' i  “1% aa ko je  se njibov© eeobine vide na dijagramu 
4 . 6.1 .
Ovd* sa kaa emmimX zahtev postevija  de« M p tr -  
boia l in i  je v is ira ti ja  do dira jo "nsgtativn i granirai prava®* 
pogreäke f k I m k  шЏ ш  astiaste te  paraleXne mt ratltos 
(poaodnoa) aproksiaiirajubôœ prsvom DA s i .  /4 .6 ), kojos m a  
apro keimt r a i l  feiperbolu. .
iod ovog паб ina pro rad шт јоб jedem poetavi jeni 
sabtev je sadovoljen da analelttis fca tadka "A* l e ž i  sa ve r­
t ik a l no j  « l 4* os i ko ja  prol&al tare* m t t t a s  tediai instrumenta.
dod ove vrste lnetrnnenata koja se predviaj&, t j .
Obi osi loi ero nei je  groove 
usi od apro ыог mac ije linije 
virare sa pro vom
À
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ыkod instanimenata sa merenjs agiova a ne dolina» n ije 
bitae da greäka u merenda dužine bade svelena na 5,a i -  
oi^slma ", jt r  osi sa io aedo sluü iti. ïafcav uslov ni 
5® mi poetevljsa* v@4 sano da greäka ko ja  se postile 
кос! određjivanja odstojanja at f "  od 1 ш tog ©bjektivnog 
eoaiva, pa do dodirne taSke В bud® a granioama %  »  ђ/* 
т±%Џџџ ©&da 4® njena n&jvela ^eikm b i l i  kod dos je gr®* 
alee a t r ^ g  poâraSja, ia&jœ§i n&jveéu graäku ♦ I/o* Isti®  
se smaxijlv&ti sa poveéanjesi aerane dalia® lindi prek» 
mlm  k& negativa!®. vrednostlaa, p r ib iiia jaé i se ponevo 
nuli sa vređsaetl blisks gorajój p ^ l e l ,  t j*  fb®00
Obraeei is  Д6/ pò kojima sa vršeai prethèdai 
apro kaiaiat ìvni proraòuni objektiv» pò ©voj metodi b i l i  
su slodeóìì
„ • _  t f i  
L - f i
- ( 4 -6 . A )
( 4 -6 -5 )
t - л
z  d -  e  
r ~ t - e ( 4 - 6 -5 a )
e _  - t z f + y f i d  
- t z + y f i + z f t ( 4 - 6 -6 )
e ° = f i - h f z - ^  ------------- У е -7)
N
sS I!
I
4
? 1 1 1 1 1 1 ( 4 -6 -Ô)
gàe jet
t «  о dato j ал je od signala do prvog objektiv», ©об Iva 
t ' »  ©dstojanje od prvog »обiva objektiv» Д  do lika sig­
nala stvorenog oviui soé ivo®, kada ne bi posto jal© 
drug« sopivo Lg za fokusiranje.
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Ж
z
velieina prsimeta Csignala) жт k o ji 0& 
гашшак копасa kođ копбanice
f r i* * * * * *
о * sajeđnička ekvivalentna li i in a  đ e lji***1 
i  fektisirajaéeg soбiva
® 51 газзшк iEiaeiju nepokretnog sistema & о^^Џ ^
Objektiva  1 fokasirajudeg mošlrm L,
i z  f 2 *  s è p *  fc *  • • • • (4Г*9>
isvoden I »  (uprostiväi sa габшшпје груушјб»
- е - з e*
-  В* ♦ e *  о
©*• i^s
Ä «  + I
£ ** + (d+t ')
0 «  /d.t # •» f^Cd-t ')/
-  */ 3 "
to jes д  a
. (4 .6 '1£,)
g + / ?  -  43
2 (4*6
**Ì3® is  /16/ 1шшэ js&naëine s® **jL|*l*H** 
rïQsti  ^  ss saiovo ljen  je  napred post avi *
43 ;î "
F_(f<)
г 'Ш ~  -. -■ (*•6  12)
^ Г Л )
dok su veliS in e konstantst data «led eé ia  ism a lsâ  6.2 60« 
love zadovoljen ja jednažinei
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$% i' -  4јцЗ  ^ •  © * , , , (4,6.19)
A %“ + Ê£$-f<3^  s» ф * * « > {4 и-.Хб)
i ,  *  Ъч (X~»fa*. )3 X 4.
«  *йЬ^(х“Ь^}
»s -  f^-{X~fe|)
. , . . (4.6.1?)
а ® f  £&{%**%* )•3 © • *
a-*ä) -
.;ь ж? iC a ^ b ^ + f^ )
V ,  * Ö
% ш'кШ'кш щШШ$Ш 
3BL 15 b /'-*-4s, ■’•,© J 3 i
Ф,Tlg »  2 C jb *£**Шт  ^,£*'&.- J 4
Ji *“ 2 *ь1ьо*ь2ьг~2шгп1 ~ *!""V 'ï «  V
D2 *  bX
2(b^ж »1
2 «  ъ ?© M
f ©^  -  4&^ ©2
, o „  )O V
* 4: * {4 *6 .1 8 }
-  SÌ
*1 "  V i 3 -
'3 
i  1
♦ * * (4.Æ.X9)
e t 3 +* 8, l Ì *el * I
M I бшш I# т$Ш Ш t ш  ЩйвЁЁШШМйЬ ï s /1«/
|tìs**aMiU s
„ ^  ^y*£-a C ^ Z 3 -^ L -------- (4 S eo )
— - “
4j ÿ  I® saâewlj^m $#et*f43®«& tt«ÌòT ia  m tm p' 
tetet-m '• M ît Â l t  f la i r a  4 ш1%1 JW*®®
ЫъЩа- Т0йЗбШж4# ÄÄ Ш> t  a|.lô0¥liâ р,
va©«. ЈаШ к!« ©аДа odatela»;)* 4, i» »ä £ ö  *®Ш®а feméaM- 
•а (аж© là  ш  1ла) « о »  bini ДОмйв» e«4«~
toxine 1 Ш »  Ш £1а» »letsœa *  f §» *$• s 36 #
falisisi® «jm |é frasi® « ШШШШ 
n a je , s», to i*  »  la?» v w m  pre.l*t«l|F- 1 «М «| м | * *•  
ътшт'ш ЫртжЬ<йм- sm pssttlvnim џзњгеш gnmUme 
{о4бш е ааЗшшЗа aäaljtBOvt џт^тШ ш  ШЏ, m  ™ i r * t 
©i ©entra ïaH»iau, а Ш Й Ш  Jt @«4? n
Џ ш Ш  pekretaog
i  ram i roto&ataàe), гтйштЫ Џ fS fo r a l i*
fa «  ta -  a . . . (4.6.21) prl «eau 3« ^ Н б Ш  * tr ( * »* -  
ptmû ш&йшш m 4 яйаш.1б sa i®âtïôiâ f®Hs*üssis
1- *  ê—©C®®*) • * • (4*6*&2)
ta 4 »mJUa
gđe J#t
jJSLsai ы
û ;
.2Ä . . ♦ (4.6.23)
a S i l it s ®  с «*ак ф о  ««ШМЙМИ
a  -  JL _s  «
loo®
Ci ♦ _£ _>  )« о
, (4.6.24)
■<.©& ©vife v©liSi№ VTBdn&mt * »*  $S #«*%©$«** 3© 9Ü 
птрЈЈљтЋл tstikm nAm i© џrm g  ®ъ$ткЫш&м т Ш ш  ШтШт*-
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за т ш ш  ъПЪ, пштШшШ вЪапмммь 1 w é  аши 
ш ъ й  т т % т Х $ш Ш  « Ш ш  ì  n<0*v&, w l t »  3# »rafcun^ 
■чтгЏ Cwlâôirm} -  osnofniìi еХавшв&а »fftiik eg mistsa&s
f , ? f  ? a$ 0 , I oî %'# fa* & is  alfiat Хж ш йш Ш  îamltair- 
ffeduaesift* а&уоАзшо #1|&Ьт«ш8 #Ха4в$® ¥#liö 1лб *
X"? toafetaaftiJft 
fo «  4 * #ö -im
30 S5E tX3
й »  f*#0
a * —i,oo
ss Ъ5 S t- Ф IfŠOI /P/icoo « 5
а3 '  *г "  * i  *  %
«  о
b Г •> -  ?,сс ;?3 «  45*06' »  ± -%г
а +34,©s er «  «476,0#
i?4-t..- ) »  4#,#5Ъ/ «  -16»ое dA *  13S»*oaДь
0  ^ а «23*00- ^  »-640,0# “ > й Л !
*  *34*## •J 5S«19t#y00 2
* ^lSfO© ^  #+i*ež4»oo
Ъ »  *»32*о@ а r- «0*84*00 0
t
ia ф«0£& isl-âsi in 4®î
f  *  1x *  l f§8#3
f  »  ** a *433X2 ac f# aetodi ;iX“* %-xp
*  36* fa Ä* o&aoano
w » ) ‘ 3l}9 *
4 «  — cXb
P
Éaî 1 * e *1 ,3o623 S»
sa* t * Xo a й  m  âm e 
#J%a,4124 te
,»l*33ô46 dm
Ш% t * 3 21
■a*
fa  !«s  дй*«^  -  «u, *  + @s 3»
F-o&lm evog mftttimjft* mea^ajuéi ош ш е « Ь шй«  
te ‘»4% *f й 1 ла% 1жтВтш&1 m  osta li potwrtm:1 e le v a t i  
ÜttM ft (a l  a© «a?**£i»o га$шмшД* ко Да «м 
к©Д1 h© i£ aledeée tabule 2 tsoga fid a t iî
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fatela. fer# г
ямы** I il ni If 1 f fl
I# «đ I a t f. s fi ite* É
♦ 4fte# 
Шф'Фт
* 4»©te * *»j X#Sto s 3» feo® 2,25s s 2*5## .It fete t«9te** X,#©®* 1»58©3 *» Iff»♦ ##t§9 ** 1 f 000♦ i,<jât * l*to7 \ *âliâ3 ’“If.'iü©1,71»?** «t4iJX - ifÔot * ©»tel - ** totaUx, 4 77 *i»4ia§
•l 1 1«зо4а 1,85e 1 » 3® 9й5 г , Ш  1,542 e»tlé7#i*4l#4 a » la© 1,*SJ5 1*472 1*71® #»7474
à* ’ ♦ %  late **s?# #*l4jfF ®*l?i ofl«B i,2194
Vtetei rméwm • tome, te е* to ™ 
m il» terfei», m йт prt Urn 1џшк biài »tefeolteal m®l@v% 
ш  щтётмф$ «tarte» i ёш0к «siivi ш г»ш1 sterateЈ« 4 #%«* 
■mm тт$жш teinte» $@ im т «®# sä teliti» Siti» 
-ШЈ1» 3*5» te* tetto »  «blte» ишйш* teliti» *»*
? IfilT *Ä 4 гАш о «Ш0| tettai tetto»
% * * * »  **  tofefeiil# te  % •  M «  тйш да£-1 »да»
■т). to ^  * * * « * • » »  «а  & «  -  X * »  im, АМЈШгоДОХ tern-
ÌZlT i *<rî?t f f  4 y ш ш $&ш $• п*5шш«4* teufet-
шшХ$ф ■ I f  |#.|* »  шХЈШ!» t* (I? ) ©4 Л  |т) «ђаш »X ©
rwaXltete* tate» am да» to i teüjtfe т&ишЦт sm tefei *
«  tate te la  fe«X**Ì«iM ^*,9 tek m  
a towMMlNÈ ©teditela, teiit» ШёШЬш  л й* шшшшщшЁш 
fokualrajuée^ w Sì w a *  4 i t i !  f_, đmmg eoäiva« м
«<r»ö}l koaMa#eijB «X f-, ip «*  и»ет11в1ш f '  1 f * aunta
ртхвдаш 4 г««1д»# 1®*фи!1 te mm m lW tm  m$mmfare ta 
с!ш teil»#
Я »  «  дом te »  тЖШХт 
%ш I  I f  m atei y te» am
(4#I) te fette^|i№ te t e l i t i »  t *  t 9 iд% «  «Kfettetett
**"»  * * »  **Л®1*»1* «4  т ч  seSlTB 
ofe|«kt im  te  ш ш i  tetfetetfei## t e i  te  fei tr«feaio te  $# 
»0 0 3  fete# te a* о te» ter t a t e t »  teipdte«,
t e t t o » *  ^is ifertfein tettepeateii te »  J »te « д о & » »  It  » unirai
ш  t e l i t i »  ш #1 ateeh d o t it i 4 mm » to t *  t e l i t i » .

4 . 6 . 2 }  I
Шя щ шш «imi® iiîsJbrmGiix шХттшџ» шШЪшвт*
«alte J® potete»® te m  to rri 1 Шюг 1 ргога&ш м Ш ћ  
eiemftftft'ift «a  sietem* pö« »stetem «a m  ®&~
levi dà te £^*ftf L%** *te fu rt i щМ$ж% щ®ЪтШ$тт$т 
i  tnsmgß Ђтрот&ш^% m ügb tia , M  ш  т  шшйт »|Ш Ш  rs£v<*~ 
ша$& te te m iratena» w ê sa® о шЁЁф&ёШ йт #e ta m1»â&  
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